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RESUM (màxim 50 línies)
L’edat de la població del nostre país s’està envellint, i 
els serveis socials no poden donar abast a la totalitat de 
necessitats de la població existent, fent-se necessari la 
complementació d’entitats privades per cobrir el màxim de 
places dels serveis sanitaris i socials.
L'objectiu general d'aquest projecte és el de dissenyar les
instal·lacions elèctriques, de climatització, ventilació i 
d'energia solar tèrmica per suport d'aigua calenta 
sanitària d'una residència geriàtrica.
Abans de la fase de disseny s'ha hagut de realitzat la 
cerca de la normativa específica per aquest tipus 
d'instal·lacions ja siguin en quan a espais, 
accessibilitat, ocupacions, elements contra incendis, etc. 
per tal de fer un disseny òptim, econòmic i realista, 
adequant totes les zones per als seus usos corresponents.
Un cop s’ha concretat la distribució definitiva dels 
espais, s’ha procedit a dissenyar les instal·lacions sota 
els criteris generals d’economia, funcionalitat i realisme, 
calculant i passant als plànols les citades instal·lacions 
per poder dur-les a terme.
La redacció del projecte es realitza intentant aprofitar el 
màxim de recursos informàtics de software, tant pel que fa 
a les informacions de marques i productes (consultes a 
Internet), com als programes de càlcul disponibles i 
accessibles, realitzats majoritàriament per les marques 
comercials.
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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
 
 
L’edat de la població del nostre país s’està envellint, i els serveis socials no poden donar abast a la totalitat de 
necessitats de la població existent, fent-se necessari la complementació d’entitats privades per cobrir el 
màxim de places dels serveis sanitaris i socials. 
 
Aquest fet, afegit a que la població envellida necessita més recursos del tipus assistit, va fer pensar en 
projectar una residència assistida de gent gran, dissenyant-la amb el màxim d’espais agradables (amés dels 
obligatoris per Normativa) i a la vegada que sigui rentable econòmicament per qui es pugui fer càrrec de la 
gestió del centre. És evident que es fa difícil compaginar el benestar amb l’economia, cosa que s’ha intentat 
fer-ho en tot el desenvolupament del projecte, simplificant les instal·lacions sense detriment de la qualitat de 
les mateixes, amés de l’estalvi econòmic de la instal·lació en sí, així com l’estalvi en el manteniment futur.   
 
L'objectiu general d'aquest projecte és el de dissenyar les instal·lacions elèctriques, de climatització, 
ventilació i d'energia solar tèrmica per suport d'aigua calenta sanitària d'una residència geriàtrica. 
 
Abans de la fase de disseny s'ha hagut de realitzat la cerca de la normativa específica per aquest tipus 
d'instal·lacions ja siguin en quan a espais, accessibilitat, ocupacions, elements contra incendis, etc. per tal de 
fer un disseny òptim, econòmic i realista, adequant totes les zones per als seus usos corresponents. 
 
Un cop s’ha concretat la distribució definitiva dels espais, s’ha procedit a dissenyar les instal·lacions sota els 
criteris generals d’economia, funcionalitat i realisme, calculant i passant als plànols les citades instal·lacions 
per poder dur-les a terme. 
 
La redacció del projecte es realitza intentant aprofitar el màxim de recursos informàtics de software, tant pel 
que fa a les informacions de marques i productes (consultes a Internet), com als programes de càlcul 
disponibles i accessibles, realitzats majoritàriament per les marques comercials. 
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MEMÒRIA 
 
1. DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
1.1. EMPLAÇAMENT DE L’ESTABLIMENT 
 
La activitat es troba emplaçada en una zona residencial. 
 
La zona on es troba emplaçada la residencia pertany al barri de Horta-Guinardó, concretament al C/ de la 
Poesia, 4 de Barcelona (08035), tal i com s’indica als plànols adjunts. 
 
 
1.2. CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL QUE OCUPA LA INSTAL·LACIÓ 
 
El sòl que ocupa l’activitat és: 
 
- Qualificació: EQUIPAMENTS 7a 
 
 
 
 
2. DADES DE L’ACTIVITAT 
 
2.1. CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
Segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i l'Ordenança 
municipal, l’activitat es classifica com: 
 
Annex : III 
  REGIM DE COMUNICACIÓ 
Grup activitat : 12 – ALTRES ACTIVITATS 
Activitat : 27 –Centres geriàtrics 
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2.3. CALENDARI PREVIST D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE I DATA D’INICI DE 
L’ACTIVITAT 
 
Les mesures propostes en aquest projecte esta previst realitzar-les en un termini de divuit mesos, i la 
finalització coincidirà amb l’inici de la activitat. 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI 
 
3.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
Es tracta d'un edifici emplaçat en una zona residencial, tal i com s’ha descrit anteriorment, amb accés directe 
des del carrer, per vianants i vehicles. 
 
És un edifici que consta de dos plantes d'aparcament, una planta baixa, altell, dos plantes pis ocupant la 
totalitat de l'edifici, i dos plantes pis mes juntament amb una planta coberta ocupant aproximadament la 
meitat de l'edificació. 
 
L’estructura de l'edifici és de formigó, amb tancaments de totxana i plaques de cartró-guix. 
 
El paviment serà de terratzo o similar, presentant una superfície llisa i uniforme, antilliscant, juntes 
perfectament unides i de fàcil neteja. 
 
La construcció de les diferents dependencies es han portat a terme segons Normativa del CTE, i la distribució 
interior dels diferents espais segons les condicions mínimes establertes a la normativa específica de centres 
residencials de la Generalitat de Catalunya, Decret 176/2000 del 23 de juliol. 
 
L'edifici compleix amb allò especificat sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis. 
 
Tot el conjunt de l’edifici representarà 13 sectors d’incendi, tal i com es justificarà als apartats posteriors. 
 
Alçades 
 
L'alçada lliure als diferents espais seran les següents: 
Zona planta baixa:          2,50 m. 
Zona planta baixa (perímetre façana):          5,30 m. 
Zona planta altell:          2,50 m. 
Zona planta tipus:          2,50 m. 
Zona planta soterrani:          2,50 m. 
 
Previsió d'aparcament en l'edifici 
 
L’activitat disposarà de dos plantes d'aparcament soterrats per al personal i visites tal i com apareixen en els 
plànols adjunts que disposarà de d'un total de 63 places d’aparcament, sent 25 d'aquestes adaptades a persones 
amb minusvalia. 
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Supressió de barreres arquitectòniques 
 
La present activitat compleix amb totes les normes d'accessibilitat a l'edificació adaptades ja que segons el 
Decret 135/1995 de 24 de març de Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barrares Arquitectòniques, es 
tracta d’un edifici públic, pel que segons el annex 2, tots els espais de l'edifici han de ser adaptats. 
 
 
3.2. ACCESSOS – SORTIDES 
 
- Peatonals: 5 portes 
 
Una porta de 1,60 m d’amplada formada per dos fulles de 0,80 cada una, d'obertura automàtica per proximitat 
i que disposa d'un automatisme connectat a la central d'incendi per assegurar l'obertura ràpida en cas d'incendi 
o per caiguda del subministrament elèctric. Situada a la façana de l'accés principal des del carrer de la Poesia, 
4. 
 
Una porta de 1,60 m d’amplada formada per dos fulles de 0,80 cada una per sortida d'emergència, al carrer de 
l'Harmonia. 
 
Una porta de 1,40 m d’amplada formada per dos fulles de 0,90 i 0,50 metres, en la zona de càrrega i 
descàrrega que disposa d'una obertura a l'exterior de 4,50 metres per l'accés de mercaderies. 
 
Una porta de 0,80 m d’amplada situada a la façana del carrer de l'Harmonia, abatible amb eix de gir vertical 
de sortida peatonal del pàrking. 
 
Una porta de 0,80 m d’amplada situada a la façana del carrer de la Poesia, abatible amb eix de gir vertical de 
sortida peatonal del pàrking. 
 
- Vehicles: 3 portes/obertures 
 
Una obertura de 4,50 m d’amplada, situada a la façana del carrer de l'Harmonia per l'accés de mercaderies. 
 
Una porta de 5,50 m d’amplada basculant situada a la façana del carrer de la Poesia per l'accés i sortida al 
pàrquing. 
 
Una porta de 3,00 m d’amplada basculant situada a la façana del carrer de la l'Harmonia per la sortida del 
pàrquing. 
 
Tots els accessos peatonals tindran consideració de sortides d’evacuació, tal i com es descriurà als apartats 
posteriors. 
 
 
3.3. COMUNICACIÓ ENTRE PLANTES DE L'EDIFICI 
 
Tal i com s’ha descrit anteriorment l'edifici esta composada per dos plantes soterrani, planta baixa, altell, 4 
plantes pis i coberta. 
 
La comunicació entre les plantes soterrani i planta baixa es realitza a traves de dos escales protegides de 1,00 
m i dos ascensors adaptats. 
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La comunicació entre la planta baixa i les plantes altell les dos següents es realitza a traves de dos escales 
protegides de 1,10 m, i tres ascensors adaptats. 
 
La comunicació entre les dos plantes tipus següents és a traves de d'una escala protegida de 1,10 m i una 
d’exterior de 1 m, i dos ascensors adaptats. 
 
 
3.4. SERVEIS HIGIÈNICS I VESTUARIS 
 
L’activitat disposa per als usuaris i el seu personal de serveis higiènics i vestuaris. 
 
Cambres higièniques 
 
L’activitat disposa per als usuaris del centre de cambres higièniques formades per un lavabo, un inodor i una 
dutxa adaptada situats en cada una de les habitacions (individuals o dobles) del centre,  indicats segons 
plànols.  
 
També disposa per al personal, de cambres higièniques formades per lavabos, inodors i dutxes adaptades dins 
dels vestuaris.  
 
Totes les cambres estaran amb parets enrajolades a l’alçada reglamentària i amb una ventilació forçada 
mitjançant extractors de 80 m3/h. 
 
Vestuaris 
 
Existeixen dos zones de vestuaris per al personal del centre situades a la planta baixa (indicat segons plànols). 
 
 
3.5. PERSONAL 
 
A l’activitat contarà en el cas més desfavorable amb: 
     
  110 usuaris 
    30 persones d’atenció directa 
      5 persones d’administració 
      3 persones de cuina 
      5 persones de neteja          . 
  153 persones en total 
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3.6. QUADRE DE SUPERFÍCIES 
 
ZONA SUPERFICIE 
        
PLANTA BAIXA       
Hall   77,96 m2 
Recepció   14,15 m2 
Despatx 1   9,73 m2 
Despatx 2   13,16 m2 
Despatx 3   13,08 m2 
Escala 1   13,06 m2 
Escala accés pàrquing 1   6,57 m2 
Vestíbul 1   8,06 m2 
Armari instal·lacions   2,46 m2 
Lavabo 1   13,88 m2 
Lavabo homes   12,30 m2 
Lavabo dones   18,27 m2 
Vestíbul 2   7,72 m2 
Vestíbul 3   5,20 m2 
Menjador - Sala d'estar   367,60 m2 
Cuina   79,72 m2 
Càmera   17,42 m2 
Magatzem 1   11,28 m2 
Magatzem 2   5,38 m2 
Vestíbul 4   6,74 m2 
Neteja   1,87 m2 
Vestuari dones   44,47 m2 
Vestíbul 5   1,88 m2 
Magatzem 3   6,76 m2 
Vestuari homes   15,78 m2 
Pas 1   24,95 m2 
Magatzem 4   5,41 m2 
Pas 2   5,54 m2 
Magatzem 5   10,50 m2 
Escombraries   4,89 m2 
Escombraries sanitàries   3,37 m2 
Bugaderia   57,87 m2 
Vestíbul 6   9,27 m2 
Vestíbul 7   27,10 m2 
Vestíbul 8   8,37 m2 
Escala 2   5,98 m2 
Zona de càrrega i 
descàrrega   43,98 m2 
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Vestíbul 9   6,94 m2 
Escala accés pàrquing 2   6,77 m2 
Ascensor 1   3,24 m2 
Ascensor 2   1,54 m2 
Ascensor 3   1,54 m2 
Ascensor 4   1,54 m2 
Ascensor 5   1,54 m2 
        
TOTAL   903,00 m2 
        
PLANTA SOTERRANI 1     
Zona aparcament   1096,84 m2 
Armari instal·lacions   8,33 m2 
Lavabo   3,91 m2 
Vestíbul 1   5,06 m2 
Escala accés pàrquing 1   9,86 m2 
Ascensor 1   1,54 m2 
Vestíbul 2   4,39 m2 
Escala accés pàrquing 2   11,78 m2 
Ascensor 2   1,54 m2 
        
TOTAL   1143,25 m2 
        
PLANTA SOTERRANI 2     
Zona aparcament   1105,17 m2 
Lavabo   3,91 m2 
Vestíbul 1   5,06 m2 
Escala accés pàrquing 1   9,86 m2 
Ascensor 1   1,54 m2 
Vestíbul 2   4,39 m2 
Escala accés pàrquing 2   11,78 m2 
Ascensor 2   1,54 m2 
        
TOTAL   1143,25 m2 
        
PLANTA ALTELL       
Habitació 001 
Dormitori Doble 15,95 m2 
Lavabo 4,24 m2 
Habitació 002 
Dormitori Individual 13,39 m2 
Lavabo 4,37 m2 
Habitació 003 
Dormitori Doble 17,05 m2 
Lavabo 4,18 m2 
Habitació 004 Dormitori Doble 16,23 m2 
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Lavabo 4,23 m2 
Habitació 005 
Dormitori Doble 16,77 m2 
Lavabo 3,87 m2 
Habitació 006 
Dormitori Doble 14,78 m2 
Lavabo 3,85 m2 
Habitació 007 
Dormitori Individual 12,76 m2 
Lavabo 3,76 m2 
Habitació 008 
Dormitori Doble 13,42 m2 
Lavabo 3,64 m2 
Recepció 
Recepció 7,72 m2 
Lavabo 1,63 m2 
Gimnàs 
Gimnàs 61,69 m2 
Lavabo 5,62 m2 
Teràpia   41,76 m2 
Perruqueria   22,69 m2 
Escala 1   12,59 m2 
Pas 1   25,21 m2 
Hall   19,95 m2 
Pas 2   27,12 m2 
Cures   14,29 m2 
Metge   9,80 m2 
Farmàcia   6,88 m2 
Magatzem   12,68 m2 
Escala 2   12,42 m2 
Lavabo   4,11 m2 
Sala d'estar   88,88 m2 
Ascensor 1   3,24 m2 
Ascensor 2   1,54 m2 
Ascensor 3   1,54 m2 
Pati   427,24 m2 
        
TOTAL   961,09 m2 
        
PLANTA PRIMERA       
Habitació 101 
Dormitori Doble 14,38 m2 
Lavabo 4,24 m2 
Habitació 102 
Dormitori Doble 15,77 m2 
Lavabo 4,37 m2 
Habitació 103 
Dormitori Doble 14,77 m2 
Lavabo 4,18 m2 
Habitació 104 
Dormitori Doble 15,87 m2 
Lavabo 4,23 m2 
Habitació 105 Dormitori Doble 15,49 m2 
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Lavabo 3,87 m2 
Habitació 106 
Dormitori Doble 14,21 m2 
Lavabo 3,85 m2 
Habitació 107 
Dormitori Doble 14,20 m2 
Lavabo 3,76 m2 
Habitació 108 
Dormitori Doble 13,44 m2 
Lavabo 3,62 m2 
Habitació 109 
Dormitori Doble 14,12 m2 
Lavabo 3,78 m2 
Habitació 110 
Dormitori Doble 13,84 m2 
Lavabo 3,66 m2 
Habitació 111 
Dormitori Doble 13,16 m2 
Lavabo 4,22 m2 
Habitació 112 
Dormitori Doble 13,85 m2 
Lavabo 3,63 m2 
Habitació 113 
Dormitori Doble 14,40 m2 
Lavabo 4,51 m2 
Habitació 114 
Dormitori Doble 15,33 m2 
Lavabo 3,90 m2 
Habitació 115 
Dormitori Doble 16,30 m2 
Lavabo 4,34 m2 
Habitació 116 
Dormitori Doble 15,10 m2 
Lavabo 4,25 m2 
Habitació 117 
Dormitori Doble 16,16 m2 
Lavabo 3,95 m2 
Habitació 118 
Dormitori Doble 13,82 m2 
Lavabo 3,79 m2 
Habitació 119 
Dormitori Doble 14,15 m2 
Lavabo 3,55 m2 
Habitació 120 
Dormitori Doble 14,24 m2 
Lavabo 3,55 m2 
Habitació 121 
Dormitori Doble 14,20 m2 
Lavabo 4,85 m2 
Habitació 122 
Dormitori Doble 14,07 m2 
Lavabo 4,05 m2 
Habitació 123 
Dormitori Individual 13,85 m2 
Lavabo 4,00 m2 
Habitació 124 
Dormitori Individual 13,64 m2 
Lavabo 3,94 m2 
Habitació 125 
Dormitori Individual 14,97 m2 
Lavabo 4,08 m2 
Habitació 126 
Dormitori Individual 17,47 m2 
Lavabo 4,21 m2 
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Recepció 
Recepció 7,72 m2 
Lavabo 1,63 m2 
Vestíbul 1   79,40 m2 
Escales 1   12,60 m2 
Neteja   1,80 m2 
Vestíbul 2   80,88 m2 
Escales 2   12,42 m2 
Ascensor 1   3,24 m2 
Ascensor 2   1,54 m2 
Ascensor 3   1,54 m2 
        
TOTAL   687,95 m2 
        
PLANTA SEGONA       
Habitació 201 
Dormitori Doble 14,38 m2 
Lavabo 4,24 m2 
Habitació 202 
Dormitori Doble 15,77 m2 
Lavabo 4,37 m2 
Habitació 203 
Dormitori Doble 14,77 m2 
Lavabo 4,18 m2 
Habitació 204 
Dormitori Doble 15,87 m2 
Lavabo 4,23 m2 
Habitació 205 
Dormitori Doble 15,49 m2 
Lavabo 3,87 m2 
Habitació 206 
Dormitori Doble 14,21 m2 
Lavabo 3,85 m2 
Habitació 207 
Dormitori Doble 14,20 m2 
Lavabo 3,76 m2 
Habitació 208 
Dormitori Doble 13,44 m2 
Lavabo 3,62 m2 
Habitació 209 
Dormitori Doble 14,12 m2 
Lavabo 3,78 m2 
Habitació 210 
Dormitori Doble 13,84 m2 
Lavabo 3,66 m2 
Habitació 211 
Dormitori Doble 13,16 m2 
Lavabo 4,22 m2 
Habitació 212 
Dormitori Doble 13,85 m2 
Lavabo 3,63 m2 
Habitació 213 
Dormitori Doble 14,40 m2 
Lavabo 4,51 m2 
Habitació 214 
Dormitori Doble 15,33 m2 
Lavabo 3,90 m2 
Habitació 215 Dormitori Doble 16,30 m2 
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Lavabo 4,34 m2 
Habitació 216 
Dormitori Doble 15,10 m2 
Lavabo 4,25 m2 
Habitació 217 
Dormitori Doble 16,16 m2 
Lavabo 3,95 m2 
Habitació 218 
Dormitori Doble 13,82 m2 
Lavabo 3,79 m2 
Habitació 219 
Dormitori Doble 14,15 m2 
Lavabo 3,55 m2 
Habitació 220 
Dormitori Doble 14,24 m2 
Lavabo 3,55 m2 
Habitació 221 
Dormitori Doble 14,20 m2 
Lavabo 4,85 m2 
Habitació 222 
Dormitori Doble 14,07 m2 
Lavabo 4,05 m2 
Habitació 223 
Dormitori Individual 13,85 m2 
Lavabo 4,00 m2 
Habitació 224 
Dormitori Individual 13,64 m2 
Lavabo 3,94 m2 
Habitació 225 
Dormitori Individual 14,97 m2 
Lavabo 4,08 m2 
Habitació 226 
Dormitori Individual 17,47 m2 
Lavabo 4,21 m2 
Recepció 
Recepció 7,72 m2 
Lavabo 1,63 m2 
Vestíbul 1   79,40 m2 
Escales 1   12,60 m2 
Neteja   1,80 m2 
Vestíbul 2   80,88 m2 
Escales 2   12,42 m2 
Ascensor 1   3,24 m2 
Ascensor 2   1,54 m2 
Ascensor 3   1,54 m2 
        
TOTAL   687,95 m2 
        
PLANTA TERCERA       
Habitació 301 
Dormitori Doble 13,44 m2 
Lavabo 3,95 m2 
Habitació 302 
Dormitori Doble 13,82 m2 
Lavabo 3,79 m2 
Habitació 303 
Dormitori Doble 14,15 m2 
Lavabo 3,55 m2 
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Habitació 304 
Dormitori Doble 14,24 m2 
Lavabo 3,55 m2 
Habitació 305 
Dormitori Doble 14,20 m2 
Lavabo 4,85 m2 
Habitació 306 
Dormitori Doble 14,07 m2 
Lavabo 4,05 m2 
Habitació 307 
Dormitori Individual 13,85 m2 
Lavabo 4,00 m2 
Habitació 308 
Dormitori Individual 13,64 m2 
Lavabo 3,94 m2 
Habitació 309 
Dormitori Individual 14,97 m2 
Lavabo 4,08 m2 
Habitació 310 
Dormitori Individual 17,47 m2 
Lavabo 4,21 m2 
Recepció 
Recepció 7,72 m2 
Lavabo 1,63 m2 
Vestíbul   79,40 m2 
Escales 1   12,60 m2 
Neteja   1,80 m2 
Ascensor 1   3,24 m2 
Ascensor 2   1,54 m2 
Pati 1   218,63 m2 
Pati 2   206,62 m2 
Armari instal·lacions   12,25 m2 
Escales 2   20,49 m2 
        
TOTAL   749,74 m2 
        
PLANTA QUARTA       
Habitació 401 
Dormitori Doble 13,44 m2 
Lavabo 3,95 m2 
Habitació 402 
Dormitori Doble 13,82 m2 
Lavabo 3,79 m2 
Habitació 403 
Dormitori Doble 14,15 m2 
Lavabo 3,55 m2 
Habitació 404 
Dormitori Doble 14,24 m2 
Lavabo 3,55 m2 
Habitació 405 
Dormitori Doble 14,20 m2 
Lavabo 4,85 m2 
Habitació 406 
Dormitori Doble 14,07 m2 
Lavabo 4,05 m2 
Habitació 407 
Dormitori Individual 13,85 m2 
Lavabo 4,00 m2 
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Habitació 408 
Dormitori Individual 13,64 m2 
Lavabo 3,94 m2 
Habitació 409 
Dormitori Individual 14,97 m2 
Lavabo 4,08 m2 
Habitació 410 
Dormitori Individual 17,47 m2 
Lavabo 4,21 m2 
Recepció 
Recepció 7,72 m2 
Lavabo 1,63 m2 
Vestíbul   79,40 m2 
Escales 1   12,60 m2 
Neteja   1,80 m2 
Ascensor 1   3,24 m2 
Ascensor 2   1,54 m2 
        
TOTAL   291,75 m2 
        
PLANTA COBERTA       
Escales 1   12,10 m2 
Armari instal·lacions 1   46,04 m2 
Pati   278,45 m2 
        
TOTAL   336,59 m2 
        
TOTAL EDIFICI   6904,57 m2 
 
L'edifici constarà d'una superfície total sumant les diferents plantes de 6.904,57 m2. 
 
 
4. MATÈRIES PRIMERES I AUXILIARS 
 
4.1. TIPUS I ESTAT, CONSUM ANUAL.  
 
Matèries primeres: 
 
Al tractar-se d’una activitat de residencia geriàtrica, a l’edifici de referència no existeix cap tipus de matèries 
primeres. 
 
L'única matèria primera que es podria considerar com a tal seria  la manipulació i destinada a la preparació 
dels aliments pel seu consum en la residencia. 
 
Tot el personal que per la seva activitat laboral, estigui en contacte amb aliments haurà d'estar en possessió de 
del carnet de manipulador d'aliments tal com marca el Real Decret 109//2010 del 5 de febrer. 
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4.2. SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT I D’EMMAGATZEMATGE. 
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LES SEVES INSTAL·LACIONS. 
 
Les productes a emmagatzemar i les seves quantitats estaran relacionats amb la capacitat real de l'equipament.  
 
Es farà un recull setmanal dels productes duraders (llaunes, olis, productes de neteja..) i diari dels productes 
frescos (verdura, fruita, carns, peixos...). 
 
Els productes mencionats anteriorment s'emmagatzemaran en els espais existents per a tal. 
 
 
5. PROCESSOS DE PRODUCCIÓ 
 
En la present activitat no existirà cap procés de producció, el règim de treball de funcionament estimat és de 
24 hores al dia i 365 dies a l'any.  
 
 
6. PRODUCTES INTERMEDIS I FINALS 
 
Al no existir cap procés de producció tampoc s'obtindrà cap tipus de producte intermedi o final. 
 
 
7. MEDI POTENCIALMENT AFECTAT 
 
7.1. DELIMITACIÓ DE L'ESPAI FÍSIC AFECTABLE PER A TOTS I CADASCUN DELS 
FOCUS EMISSORS DE CONTAMINACIÓ I LA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 
D’AQUESTS ESPAIS. 
 
Per aquesta activitat, s'estima de que no es produirà cap tipus de molèsties a tercers, o puguin modificar les 
condicions ambientals existents en l'atmosfera, sòl i subsòl. 
 
Les mesures correctores proposades per adoptar o minorar les causes de la seva qualificació seran: 
 
En referència a l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona, i com incidències de l'activitat pel 
que fa a les emissions a l'atmosfera podem considerar els gasos que pugui produir la caldera de l'edifici, que 
es pot considerar mínim, ja que com combustible s'utilitzarà gas natural, i la caldera de baixa temperatura, 
correspon a equips homologats pel fabricant de les emissions realitzades, realitzant-se una revisió anual del 
nivell d'emissions a l'atmosfera, corregint, al cas que sigui necessari, si ens dóna un valor excessiu. 
 
Cal destacar que s'instal·laran plaques solars tèrmiques per al sistema d'aigua calenta sanitària, el qual 
proporcionarà un estalvi energètic, així com una emissió inferior d'emissions atmosfèriques. 
 
Pel que fa als equips de climatització així com els de ventilació s’instal·laran accessoris d’insonorització per 
tal de reduir l’impacte acústic que puguin causar aquests, però en cas que les mesuraments del nivell sonor en 
funcionament superés els valors que estableixen els annexos corresponents del títol de l'Ordenança General 
del Medi Ambient Urbà de Barcelona, està previst efectuar les mesures correctores necessàries. 
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L'ancoratge de tota la maquinària o òrgans mòbils en sòl disposarà dels corresponents dispositius 
antivibratoris, adequats a la màquina a suportar. Tot element amb òrgans mòbils es mantindrà en perfecte 
estat de conservació, principalment pel que fa al seu equilibri dinàmic o estàtic, així com a la suavitat de 
marxa dels coixinets o camins de rodament. 
 
Es té previst en el sistema d'aigua calenta sanitària, la possibilitat d'efectuar el tractament preventiu pel 
sistema d'augmentar la temperatura de l'aigua de circulació per sobre de 70ºC garantint per tant la falta de 
presència de la legionel·la. 
 
Els productes utilitzats en la bugaderia (sabons) estan considerats com innocus segons consta en la 
certificació que aporta l'empresa proveïdora de neteja d'aquests. 
 
 
7.2. QUALITAT DE I'AIRE 
 
La contaminació atmosfèrica està directament relacionada amb les condicions meteorològiques del lloc i amb 
les interaccions entre cada contaminant i la resta de contaminants atmosfèrics. 
 
L’estudi de la qualitat de l’aire contempla la descripció de les condicions climàtiques de pluviometria i 
temperatura. 
 
Les dades enregistrades pel Servei de meteorologia de Catalunya (any 2010) les que es mostren als següents 
gràfics: 
 
Aquestes dades corresponen al Barcelonès i es reflecteixen la temperatura mitja i les precipitacions enfront 
dels mesos, i les temperatures absolutes assolides a l’any 2010. 
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BARCELONA  -  Observatori Fabra   ( el Barcelonès ) 
 
 
  Resum any 2010 Precipitació total acumulada: 694156  mm  
  Temperatura mitjana:  14,1 °C  
  Mitjana de les temperatures màximes: 18,8 °C  
  Mitjana de les temperatures mínimes: 11,0 °C  
  Temperatura màxima absoluta: 37,9 °C ( 27/08/2010) 
  Temperatura mínima absoluta: -3,1 °C ( 10/01/2010) 
  Velocitat mitjana del vent:  4,3  m/s  
  Direcció dominant:  SW   
  Humitat relativa mitjana:  66 %  
  Irradiació global mitjana diària: 15,1 MJ/m2   
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7.3. QUALITAT DE LES AIGÜES AFECTADES PER L’ABOCAMENT D'AIGÜES 
RESIDUALS. 
 
Les aigües residuals abocades en l’activitat seran les sanitàries i  les pluvials, i de procés de cuina i bugaderia. 
 
Les aigües seran recollides per la xarxa de clavegueram del carrer. 
 
Tal i com s’indica als plànols existeix una arqueta de comprovació, per tal de que els serveis competents 
donin fe del la qualitat de l’aigua abocada.  
 
 
8. EMISSIONS A L’ATMOSFERA 
 
La present activitat no afecta a la sanitat ambiental, ja que, malgrat existeixen fugues de vapors per la 
xemeneia de coberta, no es produeixen olors, ni abocaments de aigües residuals de elevat i potencial àcid o 
bàsic que puguin alterar les riqueses pecuàries, agràries, forestals etc., així com la salubritat humana en 
general. 
 
 
8.1. DADES SOBRE EMISSIONS DE FUMS I GASOS EN XEMENEIES 
 
El focus d’emissió considerat és el de la caldera per subministrar ACS en l’activitat, les emissions produïdes 
seran de CO2 i es realitzarà un registre de la concentració de CO2 emesa a l'exterior. 
 
 
8.2. DADES SOBRE EMISSIONS DE SOROLL I VIBRACIONS 
 
L’activitat que ens ocupa donarà compliment en matèria de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties 
que es puguin causar al veïnat. 
 
Per tractar-se d’una zona residencial es tindrà en comte l'Ordenança Municipal de Barcelona que marca uns 
sorolls màxims a l'exterior de 55 dB horari diürn i de 45 dB en el nocturn. 
 
S’instal·larà cada maquina damunt de suports elàstics que impedeixin la transmissió de vibracions al terra o 
parets de l’edifici així com silenciadors en cas que fos necessari. 
 
 
9. EMISSIONS D’AIGÜES RESIDUALS 
 
9.1. DETALL DE CADA FOCUS DE GENERACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
 
Les aigües són les sanitàries, les pluvials, i les de procés. 
  
L’abocament de les aigües, s’efectua directament a la xarxa de clavegueram de Barcelona. 
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9.2. BALANÇ D’AIGÜES. 
 
S’estimen que s’utilitzaran uns 3.000 m3/any d’aigua. 
 
 
10. GENERACIÓ DE RESIDUS 
 
10.1. DETALL DE CADA FOCUS DE GENERACIÓ DE RESIDUS 
 
Aquest establiment es donarà d’alta a “Inventari permanent de productors de  residus sanitaris”, tal com 
s’exigeix el Decret 27/1999, del 9 de febrer. 
 
Els residus que genera l’activitat són: 
 - Residus sanitaris 
 - Residus orgànics i inorgànics de cuina 
 
 
10.2.   DETALL DE LES INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ INTERNA DELS RESIDUS. 
 
Els residus sanitaris seran recollits periòdicament per una empresa especialitzada i homologada per la seva 
recollida. 
 
Els residus orgànics i inorgànics de cuina generats  en l’activitat es col·locaran en contenidors específics i 
seran recollits diàriament pels serveis de recollia de residus de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
11. DISPOSITIUS CORRECTORS I MESURES DE PREVENCIÓ 
 
La neteja del local es farà en compliment a les lleis de sanitat esmentades als apartats anteriors. 
 
Resta prohibit qualsevol existència de focus o punts d’ignició. 
 
Seguretat industrial 
 
Les màquines s’instal·laran en condicions d’evitar accidents, amb els dispositius de seguretat reglamentaris. 
 
Accidents greus 
 
Donat el tipus d’activitat a desenvolupar en el present edifici, no es previsible la possibilitat de que es puguin 
produir accidents greus, per tant no es tindrà en compte aquest apartat. 
 
Seguretat en el treball 
 
Es prendran les mesures necessàries en quant a l’espai del local i les instal·lacions, als efectes de que els 
treballadors puguin exercir la seva tasca  sense riscos per la seva seguretat, salut i benestar. 
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Prevenció de riscos laborals 
 
L’activitat complirà amb la Llei 31/95 sobre prevenció de riscos laborals, per això s’aplicaran les mesures 
necessàries de prevenció tant en les condicions de l’activitat, maquinaria, aparells i eines, així com els equips 
de treball que seran els adequats al treball que s’ha de realitzar als efectes de garantir la seguretat o reduir tals 
riscos al mínim. 
 
S’entendrà per prevenció el conjunt de activats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d’activitat 
de l’empresa amb la fi d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball. 
 
S’entendrà com risc laboral la possibilitat de que un treballador sofreixi un determinat dany derivat del 
treball. 
 
Les instal·lacions compliran amb les prescripcions que s’assenyalen en la Ordenació General per Seguretat i 
Higiene al Treball, estaran degudament ventilades, il·luminades i disposant dels serveis higiènics necessaris i 
aigua corrent a pressió. 
 
També es donarà compliment a l’Ordenança general de seguretat e higiene, així com al Reial Decret 
489/1997 de 14/4/97 Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i la Llei 31/95 de 
Prevenció de riscos laborals. 
 
 
12. DADES D’ENERGIA RENOVABLE SOLAR TÈRMICA 
 
12.1. DADES INICIALS 
 
12.1.1. ÚS DE L’EDIFICI 
 
Els paràmetres per al càlcul de la demanda energètica vindrà donada en funció de l’ús de l’edifici. 
 
En el cas de la present instal·lació, l’ús de l’edifici el considerarem partit per tal d'aconseguir el màxim 
aprofitament energètic d'aigua calenta sanitària en les diferents zones, la de residencia, vestuaris, bugaderia i 
la de cuina (restaurant). 
 
 
12.1.2. UTILITZACIÓ DE L’AIGUA 
 
Com ja s’ha definit anteriorment, la instal·lació s’utilitzarà per la producció d’aigua calenta sanitària, més la 
utilitzada en usos industrials com la bugaderia i la cuina. 
 
 
12.1.3. CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 
 
L’edifici disposa d’una sala especifica per sala de màquines d'instal·lació solar a la planta coberta, en aquesta 
sala s’hi ubicaran els acumuladors i els elements necessaris pel correcte funcionament de les instal·lacions.  
 
També s’instal·larà en la sala de màquines la caldera com a font energètica tèrmica auxiliar. 
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Els col·lectors s'ubicaran també a la coberta de l'edifici aconseguint una bona homogeneïtat visual així com 
una bona integració arquitectònica. 
 
Es considerarà el període d’utilització de la instal·lació al llarg de tot l’any. 
 
 
12.1.4. TIPUS D’ENERGIA AUXILIAR 
 
Com a font d’energia auxiliar s’utilitzarà el gas natural mitjançant una caldera.  
 
Aquesta entrarà en funcionament sempre que la radiació solar existent no sigui suficient per escalfar l'aigua 
als nivells òptims. 
 
 
12.2. ELECCIÓ DE LA CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA SOLAR 
 
Tenint en compte diversos factors tals com l’espai disponible per la ubicació dels captadors solars i la sala de 
màquines, la resistència al pes de la sala de màquines o l’energia convencional de l’edifici, s’ha optat per un 
SISTEMA SOLAR AMB ACUMULACIÓ I PRODUCCIÓ CENTRALITZADES. 
 
Aquest sistema està format per un camp de captadors solars i un acumulador solar. Els captadors intercanvien 
energia amb l'acumulador solar a través d’un bescanviador intern. 
  
L’aportació de l’energia auxiliar es realitza a la sortida de l'acumulador a traves de la caldera. 
 
 
12.3. CÀLCUL DE LA SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓ NECESSÀRIA 
 
La determinació de la superfície de captació necessària es realitza mitjançant mètodes o programes de càlcul 
energètic d’instal·lacions solars. En general, aquests mètodes proporcionen l’energia solar produïda per una 
instal·lació a partir de la demanda energètica considerada, de les condicions meteorològiques de 
l’emplaçament i de les característiques de la pròpia instal·lació. 
 
Com a mètode de càlcul de referència s’ha utilitzat el mètode f-chart. Els valors generals obtinguts han estat 
els següents: 
 
Demanda 
anual d'ACS a 
60ºC (kWh) 
Energia solar 
aportada 
anualment (kWh) 
Contribució 
solar (%) 
Contribució 
solar 
mínima 
exigida (%) 
155.131,32 84.556,51 54,51 52,10 
 
S’adjunta en l’apartat d’annex de càlculs el mètode càlcul emprat juntament amb la taula dels resultats 
d’energia solar obtinguts seguint aquest mètode. 
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12.4. ELECCIÓ I DISSENY DELS COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
12.4.1. CAPTADORS SOLARS 
 
S’utilitzaran captadors solars plans com a elements d’obtenció de calor que es col·locaran damunt d’una 
estructura suport. Ubicats a la coberta de l'edifici. 
 
Els col·lectors solars escollits son de la marca BAXIROCA model SOL 250. 
 
Les característiques principals son les següents: 
 
Marca: BAXIROCA 
Model: SOL 250 
Coeficient η0: 81,4 % 
Coeficient a1 (W/m2 ºK): 3,639 
Núm. de captadors: 32 
Volum unitari (litres): 2,9 
Superfície d'obertura unitària (m2): 2,37 
Inclinació del camp de captació (º): 40º 
Orientació del camp de captació (º): 0º 
Núm. de captadors en sèrie: 4 
 
S’adjunta en l’annex de documentació les característiques tècniques dels captadors.  
 
 
12.4.2. INCLINACIÓ I ORIENTACIÓ DEL CAMP 
 
Tenint en compte la Ordenança Municipal fa algunes recomanacions referents a inclinació i orientació, per tal 
d'aconseguir la màxima eficiència en la captació d'energia solar, cal que el subsistema estigui orientat al sud 
amb el desviament mínim possible i la inclinació respecte a l'horitzontal sigui la mateixa que la latitud 
geogràfica de Barcelona (41,25º). 
 
Ja que disposem d'espai suficient a la coberta de l'edifici la inclinació dels captadors serà de 40º i estaran 
orientats completament al sud. 
 
 
12.4.3. CONFIGURACIÓ DEL CAMP DE CAPTACIÓ SOLAR 
 
Pel que fa a l’agrupació i la connexió dels captadors solars, es respectaran les indicacions del CTE-HE4 i de 
les instruccions tècniques complementàries ITE 10. 
 
D'aquesta manera es col·locaran 8 FILES EN PARAL·LEL DE 4 CAPTADORS EN SÈRIE (32 
captadors en total) (per una major precisió veure la configuració al plànol de coberta).  
 
A cada grup de captadors s’ha d’instal·lar una vàlvula de seguretat i dues vàlvules de tall. 
 
Les estructures metàl·liques de fixació dels captadors a l'edifici han de tenir les corresponents proteccions 
elèctriques de connexió a terra. 
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En quan a la separació entre cada una de les fileres del camp de captació i les pèrdues per ombres no és 
necessari realitzar cap càlcul degut a que per les dimensions de coberta no es possible la ubicació dels 
captadors mantenint les distancies mínimes pel que s'instal·laran en estructures metàl·liques per elevar els 
captadors i no tenir cap obstacle que pugui ocasionar ombres en la instal·lació. 
 
 
12.4.4. ACUMULACIÓ SOLAR 
 
L’aigua escalfada pel sistema s'ha d’emmagatzemar en un o més dipòsits específics, depenent de la solució 
més òptima escollida. 
 
El volum del dipòsit pot determinar-se en funció de la superfície de captació. 
 
Es important que l’acumulador estigui ben dimensionat ja que una acumulació excessiva provoca un augment 
de pèrdues i pot ser tan ineficaç com una acumulació insuficient. 
 
Es recomana col·locar el dipòsit en posició vertical per afavorir l’estratificació, de manera que es mantingui 
el rendiment facilitat pel fabricant. 
 
Es preveu, que el dipòsit d’acumulació pot arribar a temperatures de 60ºC ÷ 70ºC per prevenir brots de 
legionel·la. 
 
S’ha optat per una acumulació partida degut a les grans dimensions dels acumuladors. 
 
L'espai on es troben situats és en una sala de coberta específica per energia solar tal i com es mostra en els 
plànols corresponents. 
 
Els 2 acumuladors escollits tenen una capacitat de 5.000 l. Es tracta d’un acumulador vertical amb serpentí 
dissenyat per l’acumulació de ACS en instal·lacions amb captadors solars.  
 
L’acumulador seleccionat serà de la marca BAXIROCA model AS 5000-1 E. 
 
 
12.4.5. BESCANVIADORS 
 
El bescanviador que s'utilitzarà seran els propis serpentins dels acumuladors, que en aquest cas i segons 
l'annex de documentació, l'acumulador AS 5000-1 E, té una superfície d'intercanvi de 10 m2. 
 
Aquesta superfície serà la que entrarà en contacte amb l'aigua i que farà incrementar la seva temperatura. 
 
 
12.4.6. CIRCULADORS 
 
Els col·lectors capten l’energia solar escalfant el fluid calor-portador, el qual és obligat a circular mitjançant 
una bomba de recirculació que impulsa aquest fluid des de l’acumulador fins els captadors. 
 
D’aquesta manera, es transfereix el calor a l’aigua del dipòsit interacumulador, el qual la seva temperatura 
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anirà augmentant en funció del nivell de radiació existent, del número d’hores de radiació solar i del consum 
d’aigua calenta existent. 
 
S’ha optat per la instal·lació de dos circuladors de la marca BAXIROCA model SXM 32 (veure annex 
documentació), per la recirculació del circuit tancat dels captadors solars ja que el cabal necessari de la 
instal·lació és de 3,79 m3/h calculat a l'annex de càlculs i aquests circuladors poden subministrar fins a 6 
m3/h. 
 
S'ha fet aquesta elecció ja que al disposar d'una superfície de captació superior a 50 m2, segons el CTE-HE4-
3.35.3. obliga a muntar dos bombes idèntiques en paral·lel, deixant una en reserva i preveient el funcionament 
alternatiu ja sigui de forma manual o automàtica. 
 
 
12.4.7. CÀLCUL DE LA XARXA DE CANONADES 
 
Les canonades, tant d'impulsió com de retorn, es construiran amb tub de coure. Estaran subjectes amb grapes 
o abraçadores, de manera que permeti la seva lliure dilatació. 
 
La instal·lació serà de superfície, amb totes les unions enroscades i segellades correctament. Les canonades es 
recobriran amb material aïllant tipus Armaflex o similar. 
 
El dimensionament de les canonades s'ha realitzat de manera que pugui circular el cabal de total del circuit 
primari a més de que la velocitat de l'aigua no sobrepassi en cap moment 2 m/s segons CTE, tal i com es 
descriu en l'annex de càlculs. 
 
El diàmetre comercial de la canonada a instal·lar serà de 40/42 mm. 
 
 
12.4.8. VAS D’EXPANSIÓ 
 
Es necessària la instal·lació d'un vas d'expansió en el circuit primari per tal d'absorbir una possible 
sobrepressió que es pugui generar en el circuit de captadors solars. 
 
En aquest cas, s’ha previst la instal·lació d'un vas d’expansió tancat de la marca BAXIROCA, model 
Vasoflex solar N 18/2,5 l, amb una capacitat de 18 litres i una pressió de treball de 8 Bar. (veure annex 
documentació), complint per tant amb els requisits de l'annex de càlculs que marcava un volum mínm del vas 
d'expansió de 6,16 litres. 
 
 
12.4.9. MESURES DE PROTECCIÓ 
 
La instal·lació ha d’estar degudament protegida per gelades mitjançant la utilització d’un fluid anticongelant 
amb una temperatura de congelació inferior a la mínima temperatura ambient esperada. 
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A més, la instal·lació solar disposarà de dispositius de control que evitaran possibles sobreescalfaments que 
puguin fer malbé els equips o materials i afectar els resultats energètics. 
 
S’instal·laran els elements de seguretat necessaris, ja siguin claus de pas, claus unidireccionals, aïllaments, 
etc. per tal d’aconseguir un correcte funcionament de tota la instal·lació solar. 
 
En el plànol d’esquema de principi es pot observar tots els elements de seguretat a utilitzar i necessaris per 
obtenir un treball òptim del sistema solar. 
 
 
12.4.10. SISTEMA DE CONTROL 
 
S’instal·larà un sistema de regulació electrònica que controlarà de manera automàtica el funcionament de la 
instal·lació en la seva totalitat, tant els paràmetres d’accionament elèctric com el de control de la temperatura 
i pressió. 
 
El sistema de regulació garanteix el paro de la bomba de recirculació en els moments en que els captadors 
tèrmics no arribin a una temperatura major que la existent en l’aigua calenta sanitària de l’acumulador. 
 
D’aquesta manera, s’assegura que no es pugui refredar l’aigua del dipòsit d’acumulació i es controla la 
temperatura màxima d’emmagatzematge en el mateix. 
 
La central seleccionada es de la marca BAXIROCA model CS-10, especial per a instal·lacions d’aigua 
calenta amb captadors solars. 
 
Aquesta central regularà la producció de Aigua Calenta de la instal·lació solar. Amb una programació 
correcta, aquesta central garanteix  el màxim aprofitament de l’energia solar rebuda. 
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13. DADES DE CLIMATITZACIÓ 
 
13.1. DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI 
 
13.1.1. DESCRIPCIÓ ZONES CLIMATITZADES 
 
L'edifici objecte d'aquest projecte s'ha dividit en les diferents zones tèrmiques que apareixen resumides en la 
taula següent: 
 
Sistema/Zona Superfície 
(m²) 
Altura 
(m) 
Volum 
(m³) 
Ús 
Planta Baixa - - - - 
Hall 78,0 2,50 195,0 Vestíbuls 
Recepció 14,2 2,50 35,5 Oficines 
Despatx 1 9,7 2,50 24,3 Oficines 
Despatx 2 13,2 2,50 33,0 Oficines 
Despatx 3 13,1 2,50 32,8 Oficines 
Menjador 369,67 2,50 924,0 Menjadors 
Planta Altell - - - - 
Gimnàs 61,7 2,50 154,3 Gimnàs 
Teràpia 41,8 2,50 103,8 Gimnàs 
Perruqueria 22,7 2,50 56,8 Tallers en general 
Cures 14,3 2,50 35,8 Sales de cures 
Metge 9,8 2,50 24,5 Sales de cures 
Farmàcia 6,9 2,50 17,3 Magatzems (variable segons producte 
emmagatzemat) 
Pas 1 25,2 2,50 63,0 Passadissos 
Hall / Recepció 27,8 2,50 69,5 Espera i recepció (sales) 
Pas 2 27,1 2,50 67,8 Passadissos 
Sala d'estar 88,9 2,50 222,3 Espera i recepció (sales) 
Habitació Plantes 18,5 2,50 46,3 Dormitoris col·lectius 
Planta Tipus - - - - 
Vestíbul 1 79,4 2,50 198,5 Passadissos 
Vestíbul 2 80,9 2,50 202,3 Passadissos 
 
Les altres zones de l'edifici destinades als treballadors han quedat exemptes de climatitzar, tals com la cuina, 
bugaderia, vestuaris, etc. al no considerar-les zones de permanència constant de treballadors/usuaris. 
 
 
13.1.2. HORARIS DE FUNCIONAMENT, OCUPACIÓ I NIVELLS DE  
VENTILACIÓ 
 
L'ocupació s'ha calculat segons la superfície de cada zona, tenint en compte el tipus d'activitat que s'hi 
desenvolupa segons marca el Codi Tècnic de la Edificació, secció SI 3 - Evacuació d'ocupants. 
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Els nivells d'ocupació de cada zona són els descrits a la taula següent: 
 
Sistema/Zona Activitat Nº 
pers. 
m² per 
pers. 
Cs 
(W) 
Cl 
(W) 
Horari de 
Funcionament   
Planta Baixa - - - - - -  
Hall Ocupació TIPICA 39 2,0 89 121 Funcionament 
continu 1-24h  
Recepció Ocupació TIPICA 2 7,4 78 46 Funcionament 
continu 1-24h  
Despatx 1 Ocupació TIPICA 2 4,9 78 46 Funcionament 
continu 1-24h  
Despatx 2 Ocupació TIPICA 2 6,6 78 46 Funcionament 
continu 1-24h  
Despatx 3 Ocupació TIPICA 2 6,6 78 46 Funcionament 
continu 1-24h  
Menjador Ocupació TIPICA 132 2,8 71 91 Funcionament 
continu 1-24h  
Planta Altell - - - - - -  
Gimnàs Ocupació TIPICA 13 4,7 139 383 Funcionament 
continu 1-24h  
Teràpia Ocupació TIPICA 9 4,7 139 383 Funcionament 
continu 1-24h  
Perruqueria Ocupació TIPICA 8 2,9 97 197 Funcionament 
continu 1-24h  
Cures Ocupació TIPICA 2 7,1 72 148 Funcionament 
continu 1-24h  
Metge Ocupació TIPICA 2 4,9 72 148 Funcionament 
continu 1-24h  
Farmàcia Ocupació TIPICA 1 7,4 98 129 Funcionament 
continu 1-24h  
Pas 1 Ocupació TIPICA 5 8,0 89 121 Funcionament 
continu 1-24h  
Hall / Recepció Ocupació TIPICA 11 2,2 71 31 Funcionament 
continu 1-24h  
Pas 2 Ocupació TIPICA 5 5,7 89 121 Funcionament 
continu 1-24h  
Sala d'estar Ocupació TIPICA 20 4,5 71 31 Funcionament 
continu 1-24h  
Habitació Plantes Ocupació TIPICA 2 9,3 71 31 Funcionament 
continu 1-24h  
Planta Tipus - - - - - -  
Vestíbul 1 Ocupació TIPICA 5 17,6 89 121 Funcionament 
continu 1-24h  
Vestíbul 2 Ocupació TIPICA 5 16,7 89 121 Funcionament 
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continu 1-24h  
 
Cs: Calor sensible en W aportat per persona a una temperatura ambient de 25,0°C. 
Cl: Calor latent en W aportat per persona a una temperatura ambient de 25,0°C. 
 
El cabal d'aire necessari de ventilació s'obté en funció de l'ús del local marcat en la IT 1.1.4.2.2 "Categoria de 
la qualitat de l'aire interior en funció de l'ús del local" i del nombre d'ocupants, aplicant la taula de la 1.4.2.1 
de la IT 1.1.4.2.3 "Cabal mínim d'aire exterior de ventilació" del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques. 
 
Els nivells de ventilació assignats a cada zona són els que apareixen en la següent taula: 
 
Cabal d'aire exterior 
Sistema/Zona Qualitat   Per persona  
(m³/h) 
Nº Persones Cabal d'aire 
necessari 
(m³/h) 
Planta Baixa - - - - 
Hall IDA2 45,0 39 1.755,0 
Recepció IDA2 45,0 2 90,0 
Despatx 1 IDA2 45,0 2 90,0 
Despatx 2 IDA2 45,0 2 90,0 
Despatx 3 IDA2 45,0 2 90,0 
Menjador IDA2 45,0 132 5.940,0 
Planta Altell - - - - 
Gimnàs IDA2 45,0 13 585,0 
Teràpia IDA2 45,0 9 405,0 
Perruqueria IDA2 45,0 8 360,0 
Cures IDA2 45,0 2 90,0 
Metge IDA2 45,0 2 90,0 
Farmàcia IDA2 45,0 1 45,0 
Pas 1 IDA2 45,0 5 225,0 
Hall / Recepció IDA2 45,0 11 495,0 
Pas 2 IDA2 45,0 5 225,0 
Sala d'estar IDA2 45,0 20 900,0 
Habitació Plantes IDA2 45,0 2 90,0 
Planta Tipus - - - - 
Vestíbul 1 IDA2 45,0 5 225,0 
Vestíbul 2 IDA2 45,0 5 225,0 
 
Per aquestes qualitats d'aire serà necessari instal·lar uns filtres i prefiltres F7 i G8 respectivament per garantir-
ne aquesta en cada un dels equips de ventilació. 
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13.1.3. DESCRIPCIÓ DELS TANCAMENTS 
 
En el annex de càlculs es relacionen els diferents tancaments que delimiten les diferents zones de l'edifici amb 
les aportacions calorífiques i frigorífiques corresponents. 
 
 
13.2. CONDICIONS DE CÀLCUL 
 
13.2.1. CONDICIONS EXTERIORS DE PROJECTE 
 
Es té en compte la norma UNE 100.001 "Climatització. Condicions climàtiques per a projectes "per a la 
selecció de les condicions exteriors de projecte, que queden definides de la següent manera: 
 
 Temperatura seca estiu 27,6 ° C 
 Temperatura humida estiu 22,5 ° C 
 Percentil condicions d'estiu 5,0% 
 Temperatura seca hivern 1,2 ° C 
 Percentil condicions d'hivern 97,5% 
  
 Variació diürna de temperatures 8,4 º C 
 Grau acumulats en base 15 - 15 ° C 863 dies-grau 
 Orientació del vent dominant N 
 Velocitat del vent dominant 3,60 m / s 
 Alçada sobre el nivell del mar 8,00 m 
 Latitud 41 ° 18 'Nord 
 
A continuació apareix l'evolució de les temperatures seques i humides màximes corregides per a tots els 
mesos de l'any i hores del dia, segons les taules de correcció UNE 100.014-84. 
 
EVOLUCIÓ ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR SECA MÁXIMA (°C) 
 
Hora Gen.   Feb.   Mar.   Abr.   Mai.   Jun.   Jul.   Ago.   Set.   Oct.   Nov.   Des. 
1 15,5   16,0   16,8   17,3   18,2   19,2   19,8   19,8   18,7   17,7   15,7   15,4 
2 15,4   15,9   16,6   17,1   18,1   19,1   19,7   19,7   18,6   17,6   15,5   15,3 
3 15,3   15,8   16,5   17,0   18,0   19,0   19,6   19,6   18,5   17,4   15,4   15,1 
4 15,1   15,6   16,4   16,9   17,8   18,8   19,4   19,4   18,4   17,3   15,3   15,0 
5 15,0   15,5   16,3   16,8   17,7   18,7   19,3   19,3   18,3   17,2   15,2   14,9 
6 14,9   15,4   16,2   16,7   17,6   18,6   19,2   19,2   18,1   17,1   15,1   14,8 
7 15,8   16,3   17,0   17,5   18,5   19,5   20,1   20,1   19,0   18,0   15,9   15,6 
8 16,6   17,1   17,9   18,4   19,3   20,3   20,9   20,9   19,9   18,8   16,8   16,5 
9 17,5   18,0   18,7   19,2   20,2   21,2   21,8   21,8   20,7   19,7   17,6   17,4 
10 18,3   18,8   19,6   20,1   21,0   22,0   22,6   22,6   21,6   20,5   18,5   18,2 
11 19,4   19,9   20,7   21,2   22,1   23,1   23,7   23,7   22,6   21,6   19,6   19,3 
12 20,5   21,0   21,8   22,3   23,2   24,2   24,8   24,8   23,7   22,7   20,7   20,4 
13 21,6   22,1   22,9   23,4   24,3   25,3   25,9   25,9   24,8   23,8   21,8   21,5 
14 22,7   23,2   24,0   24,5   25,4   26,4   27,0   27,0   25,9   24,9   22,9   22,6 
15 23,3   23,8   24,6   25,1   26,0   27,0   27,6   27,6   26,5   25,5   23,5   23,2 
16 22,7   23,2   24,0   24,5   25,4   26,4   27,0   27,0   25,9   24,9   22,9   22,6 
17 22,4   22,9   23,7   24,2   25,1   26,1   26,7   26,7   25,7   24,6   22,6   22,3 
18 22,1   22,6   23,4   23,9   24,8   25,8   26,4   26,4   25,4   24,3   22,3   22,0 
19 21,0   21,5   22,3   22,8   23,7   24,7   25,3   25,3   24,3   23,2   21,2   20,9 
20 19,9   20,4   21,2   21,7   22,6   23,6   24,2   24,2   23,2   22,1   20,1   19,8 
21 18,9   19,4   20,1   20,6   21,6   22,6   23,2   23,2   22,1   21,0   19,0   18,7 
22 17,8   18,3   19,1   19,6   20,5   21,5   22,1   22,1   21,0   20,0   18,0   17,7 
23 16,7   17,2   18,0   18,5   19,4   20,4   21,0   21,0   19,9   18,9   16,9   16,6 
24 15,6   16,1   16,9   17,4   18,3   19,3   19,9   19,9   18,9   17,8   15,8   15,5 
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EVOLUCIÓ ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR HUMIDA MÁXIMA (°C) 
 
Hora Gen.   Feb.   Mar.   Abr.   Mai.   Jun.   Jul.   Ago.   Set.   Oct.   Nov.   Des. 
1 14,5   15,0   15,7   16,2   17,1   18,1   18,6   18,6   17,7   16,6   14,6   14,4 
2 14,4   14,8   15,6   16,1   17,0   18,0   18,5   18,5   17,5   16,5   14,6   14,3 
3 14,3   14,7   15,5   16,0   16,9   17,9   18,4   18,4   17,4   16,4   14,4   14,2 
4 14,2   14,6   15,4   15,8   16,8   17,8   18,3   18,3   17,3   16,3   14,3   14,1 
5 14,1   14,5   15,2   15,7   16,7   17,6   18,2   18,2   17,2   16,2   14,2   13,9 
6 13,9   14,4   15,1   15,6   16,6   17,5   18,1   18,1   17,1   16,0   14,1   13,8 
7 14,7   15,2   16,0   16,5   17,4   18,3   18,9   18,9   17,9   16,9   14,9   14,6 
8 15,6   16,1   16,9   17,3   18,2   19,2   19,8   19,8   18,7   17,7   15,7   15,5 
9 16,4   16,9   17,7   18,1   19,0   20,0   20,6   20,6   19,5   18,5   16,6   16,3 
10 17,2   17,7   18,4   18,9   19,8   20,8   21,3   21,3   20,4   19,3   17,4   17,1 
11 18,3   18,7   19,5   20,0   20,7   21,6   21,6   21,6   21,1   20,4   18,4   18,2 
12 19,3   19,8   20,2   20,4   21,0   21,9   21,9   21,9   21,3   20,8   19,5   19,2 
13 19,8   20,3   20,5   20,7   21,3   22,2   22,2   22,2   21,6   21,1   20,2   19,9 
14 20,1   20,6   20,8   21,0   21,6   22,5   22,5   22,5   21,9   21,4   20,5   20,2 
15 20,1   20,6   20,8   21,0   21,6   22,5   22,5   22,5   21,9   21,4   20,5   20,2 
16 20,1   20,6   20,8   21,0   21,6   22,5   22,5   22,5   21,9   21,4   20,5   20,2 
17 19,8   20,3   20,5   20,7   21,3   22,2   22,2   22,2   21,6   21,1   20,2   19,9 
18 19,5   20,0   20,2   20,4   21,0   21,9   21,9   21,9   21,3   20,8   19,9   19,6 
19 19,5   20,0   20,2   20,4   21,0   21,9   21,9   21,9   21,3   20,8   19,8   19,6 
20 18,8   19,2   20,0   20,3   20,9   21,8   21,8   21,8   21,3   20,8   18,9   18,6 
21 17,8   18,2   19,0   19,4   20,4   21,3   21,4   21,4   20,8   19,9   17,9   17,7 
22 16,7   17,2   18,0   18,4   19,3   20,3   20,9   20,9   19,8   18,8   16,9   16,6 
23 15,7   16,2   16,9   17,4   18,3   19,2   19,8   19,8   18,8   17,8   15,8   15,5 
24 14,6   15,1   15,8   16,4   17,3   18,2   18,8   18,8   17,8   16,8   14,8   14,5 
 
 
13.2.2. CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL 
 
Les condicions climatològiques interiors han estat establertes en funció de l'activitat metabòlica de les 
persones i del seu grau de vestimenta, sempre d'acord amb la IT 1.1.4.1.2 "Temperatura operativa i humitat 
relativa" Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques. 
 
Per a les hores considerades punta han estat elegides les següents condicions interiors: 
 
 Estiu Hivern 
Sistema/Zona Temperatura 
seca (°C) 
Humitat relativa 
(%) 
Temperatura 
humida (°C) 
Temperatura 
seca (°C)   
Planta Baixa - - - -  
Hall 26,0 54,2 19,4 21,0  
Recepció 26,0 54,2 19,4 21,0  
Despatx 1 26,0 51,7 19,0 21,0  
Despatx 2 26,0 51,7 19,0 21,0  
Despatx 3 26,0 51,7 19,0 21,0  
Menjador 26,0 54,2 19,4 21,0  
Planta Altell - - - -  
Gimnàs 26,0 54,2 19,4 21,0  
Teràpia 26,0 51,7 19,0 21,0  
Perruqueria 26,0 54,2 19,4 21,0  
Cures 26,0 54,2 19,4 21,0  
Metge 26,0 51,7 19,0 21,0  
Farmàcia 20,0 82,6 18,0 20,0  
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Pas 1 26,0 54,2 19,4 21,0  
Hall / Recepció 26,0 54,2 19,4 21,0  
Pas 2 26,0 54,2 19,4 21,0  
Sala d'estar 26,0 54,2 19,4 21,0  
Habitació Plantes 26,0 54,2 19,4 21,0  
Planta Tipus - - - -  
Vestíbul 1 26,0 54,2 19,4 21,0  
Vestíbul 2 26,0 51,7 19,0 21,0 
 
 
13.3. MÈTODE DE CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES 
 
Per tal d'obtenir una instal·lació de climatització eficient, s'ha realitzat l'estudi de càrregues tèrmiques 
mitjançant el software CLwin per obtenir les càrregues tèrmiques necessàries en cada una de les zones per 
poder fer una selecció dels equips a instal·lar més acurat. 
 
El mètode de càlcul utilitzat TFM (Mètode de la Funció de Transferència) correspon al descrit per 
ASHRAE en la seva publicació HVAC Fundamentals de 1997. En l'annex de càlculs d'aquest 
projecte es realitza una descripció d'aquest mètode. 
 
A continuació es mostra el resum de resultats de càrregues tèrmiques per a cadascuna de les zones. 
 
Descripció Càrrega 
Refrigeració 
Màxima 
(W) 
Data per màxima 
Individual 
 
Càrrega 
Calefacció 
(W) 
Volum 
Ventilació 
(m³/h) 
 
Planta Baixa 84.909 Agost 15 hores 86.582 8.055,0  
Hall 18.425 Agost 14 hores 18.301 1.755,0  
Recepció 1.106 Juliol 15 hores 1.691 90,0  
Despatx 1 1.726 Octubre 14 hores 1.945 90,0  
Despatx 2 2.599 Agost 14 hores 2.811 90,0  
Despatx 3 2.223 Juliol 10 hores 2.538 90,0  
Menjador 59.499 Juliol 15 hores 59.296 5.940,0  
Planta Altell 50.147 Agost 15 hores 60.570 3.510,0  
Gimnàs 10.595 Juliol 15 hores 9.447 585,0  
Teràpia 9.524 Octubre 14 hores 6.841 405,0  
Perruqueria 6.355 Agost 14 hores 5.678 360,0  
Cures 2.355 Juliol 10 hores 2.521 90,0  
Metge 2.079 Juliol 10 hores 2.224 90,0  
Farmàcia 1.304 Juliol 15 hores 1.410 45,0  
Pas 1 2.705 Juliol 15 hores 5.747 225,0  
Hall / Recepció 4.205 Juliol 15 hores 6.123 495,0  
Pas 2 2.510 Juliol 15 hores 4.396 225,0  
Sala d'estar 8.259 Juliol 15 hores 13.581 900,0  
Habitació Plantes 1.249 Juliol 16 hores 2.602 90,0  
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Planta Tipus 7.419 Agost 15 hores 17.563 450,0  
Vestíbul 1 3.693 Agost 15 hores 8.649 225,0  
Vestíbul 2 3.726 Juliol 15 hores 8.913 225,0  
 
El detall del càlcul de càrregues tèrmiques es recull en l'annex de càlculs d'aquest projecte i conté les 
taules del càlcul de càrregues tèrmiques per les diferents zones en què s'ha dividit l'edifici. 
 
 
13.4. DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
ELEGITS 
 
Per satisfer la demanda calorífica i frigorífica d'aquest centre s'ha optat per realitzar un sistema de 
climatització VRV (Volum de Refrigerant Variable). 
 
Aquest tipus de sistema te l'avantatge de que permet agrupar un gran nombre d'unitats interiors en un sol 
equip exterior, reduint així els sorolls i tasques de manteniment. 
 
En total s'ha previst la col·locació de 107 unitats interiors, els models dels quals s'especifica en la taula 
següent, juntament amb 7 unitats exteriors que emeten la potència calorífica i frigorífica necessària per cobrir 
les necessitats tèrmiques de l'edifici, els models de cadascun d'ells també es descriuen en la taula següent. 
 
Tots els equips tant interiors com a exteriors estaran situats segons apareix en l'annex de plànols corresponent 
i amb les característiques tècniques que apareixen en l'annex de documentació. 
 
Les connexions dels equips exteriors es realitza amb dos tubs frigorífics de coure els quals es ramifiquen 
mitjançant distribuïdors als diferents equips interiors, reduint així el nombre de tubs frigorífics en la 
instal·lació. 
 
Els diàmetres dels diferents tubs frigorífics de connexió s'han seleccionat en funció de la potencia emesa en 
cada un de les ramificacions seguint les indicacions del fabricant tal i com es mostra en la figura següent: 
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Aquests diàmetres apareixen especificats en l'annex de plànols i en els esquemes de principi.  
 
El sistema de control es realitzarà mitjançant equips individuals en cada un dels equips interiors del tipus 
PAR-30MAA de la gama MELANS de Mitsubishi o similar. 
 
- Instal·lació d'equips interiors: 
 
Núm. Uni. Descripció 
Pot. Frigorífica (kW) Pot. Calorífica (kW) 
Unit. Total Unit. Total 
1 2 Equip interior Mitsubishi PKFY-P15VBM-E 1,70 3,40 1,90 3,80 
2 2 Equip interior Mitsubishi PLFY-P20VCM-E 2,20 4,40 2,50 5,00 
3 80 Equip interior Mitsubishi PKFY-P25VBM-E 2,80 224,00 3,20 256,00 
4 3 Equip interior Mitsubishi PLFY-P25VCM-E 2,80 8,40 3,20 9,60 
5 1 Equip interior Mitsubishi PEFY-P40VMA-E 4,50 4,50 5,00 5,00 
6 1 Equip interior Mitsubishi PEFY-P50VMA-E 5,60 5,60 6,30 6,30 
7 5 Equip interior Mitsubishi PLFY-P50VBM-E 5,60 28,00 6,30 31,50 
8 1 Equip interior Mitsubishi PLFY-P63VBM-E 7,10 7,10 8,00 8,00 
9 6 Equip interior Mitsubishi PEFY-P71VMA-E 8,00 48,00 9,00 54,00 
10 2 Equip interior Mitsubishi PLFY-P100VBM-E 11,20 22,40 12,50 25,00 
11 1 Equip interior Mitsubishi PEFY-P125VMA-E 14,00 14,00 16,00 16,00 
12 3 Equip interior Mitsubishi PEFY-P200VMH-E 22,40 67,20 25,00 75,00 
    TOTAL   437,00   495,20 
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- Instal·lació d'equips exteriors: 
 
Núm. Uni. Descripció 
Pot. Frigorífica (kW) Pot. Calorífica (kW) 
Unit. Total Unit. Total 
1 1 Equip exterior Mitsubishi PUHY-EP300YHM-A 33,50 33,50 37,50 37,50 
2 2 Equip exterior Mitsubishi PUHY-EP400YSHM-A 45,00 90,00 50,00 100,00 
3 1 Equip exterior Mitsubishi PUHY-EP600YSHM-A 69,00 69,00 76,50 76,50 
4 3 Equip exterior Mitsubishi PUHY-EP800YSHM-A 90,00 270,00 100,00 300,00 
    TOTAL   462,50   514,00 
 
 
14. DADES DE VENTILACIÓ 
 
14.2. DADES TÈCNIQUES CONSIDERADES 
 
Les dades tècniques a considerar han estat les marcades per les instruccions tècniques del "Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en edificis” segons el R.D. 1027/2007 del 20 de Juliol. 
 
Segons la instrucció IT 1.1.4.2.2. referent a la exigència de la qualitat de l'aire interior del RITE, el centre es 
classifica amb una qualitat d'aire IDA 2 (aire de bona qualitat), que li correspon una aportació d'aire exterior 
per persona de 45 m/h3. 
 
 
14.3. CÀLCUL I JUSTIFICACIÓ DEL SISTEMA DE VENTILACIÓ ADOPTAT 
 
Tenint en comte les necessitats de ventilació anteriors i també l'ocupació de persones en cada zona descrita en 
l'apartat d'evacuació, en la memòria de ventilació es descriuen les aportacions realitzades a les diferents 
estances per cobrir aquestes necessitats. 
 
S’instal·larà un sistema de ventilació mecànica, format per conductes i reixes, que mitjançant un sistema 
d’extracció i impulsió que garantirà la renovació d’aire. 
 
La IT 1.2.4.5.2 "Recuperació de calor de l'aire d'extracció" marca que per cabals superiors a 1.800 m3/h del 
conjunt de la instal·lació necessiten recuperació de calor, per tan, en les zones climatitzades s'ha optat per 
instal·lar recuperadors de calor i en el pàrquing, diferents caixes de ventilació. 
 
Aquests recuperadors de calor tenen un filtre al nucli format per diferents elements estructurals en forma de 
ziga-zaga i particions entre elles permetent així el traspàs de temperatura dels diferents elements estructurals 
sense que existeixi mescla d'aires, d'aquesta manera, obtenim un millor rendiment en la instal·lació de 
climatització ja que l'aire viciat dels equips interiors de les zones climatitzades que s'extraurà intercanviarà la 
temperatura (lleugerament) amb l'aire que s'aportarà de l'exterior, reduint així els consums dels equips 
interiors. 
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S'ha previst la instal·lació de 14 recuperadors de calor i 8 caixes de ventilació, els models de les quals 
s'especifica en la taula següent que emeten els cabals de ventilació necessaris per cobrir les diferents 
necessitats. 
 
La impulsió i la tornada a les caixes de ventilació del pàrquing es realitzen mitjançant conductes de xapa 
rectangulars. 
 
En canvi, la impulsió i la tornada als recuperadors de calor i dels aires condicionats serà de xapa rectangular 
també però interiorment recoberta amb una fibra per conservar millor la temperatura. 
 
Tots els recuperadors estaran dintre de caixons insonoritzats per reduir-ne el soroll i situats segons apareix en 
els plànols de l'annex i amb les característiques tècniques que apareixen en l'annex de documentació. 
 
El mètode càlcul i els resultats de les diferents dimensions dels conductes de ventilació així com les 
dimensions de les unitats terminals, s'adjunta en l'annex de càlculs.  
 
Les dimensions dels diferents conductes apareixen especificats en els plànols. 
 
- Instal·lació de ventiladors: 
 
Núm. Uni. Descripció 
Cabal (m3/h) 
Unit. Total 
1 1 Recuperador de calor Mitsubishi LGH-25RX5-E 250 250 
2 1 Recuperador de calor Mitsubishi LGH-50RX5-E 500 500 
3 4 Recuperador de calor Mitsubishi LGH-150RX5-E 1500 6000 
4 8 Recuperador de calor Mitsubishi LGH-200RX5-E 2000 16000 
5 6 Caixa ventilació S&P CVAB/6-10000/630 10000 60000 
6 2 Caixa ventilació S&P CVAB/6-14000/630 14000 28000 
    TOTAL   110750 
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15. DADES D’ENERGIA CONVENCIONAL 
 
15.1. TIPUS D'ENERGIA I PROCEDÈNCIA. 
 
El tipus d’energia i procedència de la mateixa queda reflectit en la següent taula: 
 
TIPUS PROCEDÈNCIA 
Energia elèctrica Empresa FECSA-ENDESA 
Gas Empresa GAS NATURAL 
 
 
15.2. POTENCIA NOMINAL I CONSUM ANUAL. 
 
Per al normal funcionament d’aquesta activitat, es calculen els següents consums: 
 
TIPUS POTÈNCIA / CAPACITAT CONSUM ANUAL 
Energia elèctrica 346 kW 1.515.480 kWh/any 
Gas 90.300 kcal 15.700 m3/h 
 
 
15.3. RELACIÓ DE MAQUINARIA 
 
La relació de maquinària descrita a continuació es la referent als equips amb consums de gas ja que en la 
previsió de càrregues elèctriques es descriurà en apartats posteriors. 
  
Els receptors de gas seran els següents: 
 
NUM Quant. DESCRIPCIÓ Pot. Unit. (Gas) Pot. Total (Gas) 
ZONA CUINA           
1 1 Cuina a gas 45 kW 45 kW 
2 2 Marmita a gas 15 kW 30 kW 
3 2 Paella a gas 15 kW 30 kW 
      TOTAL 105 kW 
 
 
15.3.1. ESTUDI LUMINOTÈCNIC 
 
Per tal d'obtenir una instal·lació d'il·luminació eficient, s'ha realitzat l'estudi luminotècnic mitjançant el 
software DIALux 4.9 per obtenir el nombre de lluminàries mínimes pel punt òptim d'il·luminació en cada 
zona. Podent utilitzar els resultats obtinguts en la previsió de càrregues de l'edifici. 
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Els nivells d'il·luminació seleccionats i recomanats per la norma UNE EN 12464-1 es recullen en la taula 
següent: 
 
Espai Índex mig d’il·luminació (Em) 
lux 
Índex de reproducció de color 
(Ra) 
Oficines 500 80 
cuina 500 80 
Bugaderia 
 
300 80 
Habitacions 500 80 
Lavabo 100 80 
Gimnàs 300 80 
Menjador 300 80 
Hall 500 80 
Vestíbul 100 80 
Pàrking 200 80 
 
Els resultats obtinguts del càlcul es mostren en l'annex de càlculs. 
 
 
15.3.2. PREVISIÓ I DISTRIBUCIÓ DE CÀRREGUES 
 
Un cop fet extrets els resultats obtinguts de l'estudi, la relació de tots els consums de la instal·lació elèctrica 
es mostren a continuació: 
 
PREVISIÓ CÀRREGUES 
PLANTA BAIXA Descripció Quantitat 
Pot. 
Unitària 
(W) 
Coef. 
Simultaneïtat 
Pot. Total 
(W) 
Hall 
Llum   11 72 1 792 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres Aire condicionat 2 150 1 300 
  Motor porta 1 500 1 500 
Recepció 
Llum   3 72 1 216 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres Aire condicionat 1 40 1 40 
Despatx 1 
Llum   2 72 1 144 
Preses   4 3450 0,05 690 
Altres Aire condicionat 1 50 1 50 
Despatx 2 
Llum   3 72 1 216 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres Aire condicionat 1 50 1 50 
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Despatx 3 
Llum   3 72 1 216 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres Aire condicionat 1 50 1 50 
Escala 1 Llum   2 52 1 104 
Vestíbul 1 Llum   3 52 1 156 
Armari instal·lacions Llum   1 18 1 18 Preses   1 3450 0,05 172,5 
Lavabo 1 
Llum   7 52 1 364 
Preses   2 3450 0,2 1380 
Lavabo homes Llum   6 52 1 312 Preses   3 3450 0,2 2070 
Lavabo dones Llum   7 52 1 364 Preses   5 3450 0,2 3450 
Vestíbul 2 Llum   2 52 1 104 Preses   1 3450 0,05 172,5 
Vestíbul 3 Llum   2 72 1 144 
Menjador - Sala d'estar 
Llum   56 72 1 4032 
Preses   19 3450 0,05 3277,5 
Altres Aire condicionat 3 990 1 2970 
Cuina 
Llum   14 72 1 1008 
Preses   12 3450 0,375 15525 
Altres 
Campana 
extractora 2 3000 1 6000 
  Rentaplats 1 35000 1 35000 
  
Talladora, taula 
freda 3 2000 1 6000 
  Armari calent 1 3500 1 3500 
  Nevera 4 200 1 800 
        1 0 
Càmera 
Llum   1 72 1 72 
Altres 
Càmeres 
frigorífiques 4 1500 1 6000 
Magatzem 1 Llum   1 72 1 72 Preses   1 3450 0,05 172,5 
Magatzem 2 Llum   1 72 1 72 Preses   1 3450 0,05 172,5 
Vestíbul 4 Llum   1 72 1 72 
Neteja Llum   1 52 1 52 
Vestuari dones 
Llum   3 72 1 216 
Llum   4 52 1 208 
Preses   4 3450 0,2 2760 
Vestíbul 5 Llum   1 52 1 52 
Magatzem 3 Llum   1 72 1 72 Preses   1 3450 0,05 172,5 
Vestuari homes 
Llum   1 72 1 72 
Llum   2 52 1 104 
Preses   3 3450 0,2 2070 
Pas 1 Llum   4 72 1 288 Preses   2 3450 0,05 345 
Magatzem 4 Llum   1 72 1 72 
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Preses   1 3450 0,05 172,5 
Pas 2 Llum   1 72 1 72 
Magatzem 5 Llum   1 72 1 72 Preses   1 3450 0,05 172,5 
Escombraries Llum   1 72 1 72 
Escombraries sanitàries Llum   1 52 1 52 
Bugaderia 
Llum   6 72 1 432 
Preses   6 3450 0,375 7762,5 
Altres 
Rentadora 
industrial 2 12000 1 24000 
  Rentadora 1 3000 1 3000 
  Assecadora 2 15000 1 30000 
  Planxa industrial 1 30000 1 30000 
  Planxa 1 2500 1 2500 
Vestíbul 6 Llum   2 52 1 104 
Vestíbul 7 Llum   7 52 1 364 
Vestíbul 8 Llum   2 72 1 144 
Escala 2 Llum   2 52 1 104 
Zona càrrega i 
descàrrega Llum   4 72 1 288 
Vestíbul 9 Llum   3 52 1 156 
Ascensor 1 Altres Ascensor 1 7500 1 7500 
Ascensor 2 Altres Ascensor 1 7500 1 7500 
Ascensor 3 Altres Ascensor 1 7500 1 7500 
Ascensor 4 Altres Ascensor 1 7500 1 7500 
Ascensor 5 Altres Ascensor 1 7500 1 7500 
Enllumenat permanent Llum   19 52 1 988 
Enllumenat emergència Llum   75 5 1 375 
Climatització Altres Equip exterior 1 7150 1 7150   Equip exterior 1 21800 1 21800 
Ventilació Altres Equip recuperador 1 400 1 400   Equip recuperador 4 1200 1 4800 
    
TOTAL 278544,5 
 
SOTERRANI -1 Descripció Quantitat 
Pot. 
Unitària 
(W) 
Coef. 
Simultaneïtat 
Pot. Total 
(W) 
Aparcament -1 
Llum   73 72 1 5256 
Llum   8 52 1 416 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres Motor porta 1 1 1500 1 1500 
  Motor porta 2 1 1500 1 1500 
Enllumenat emergència Llum   25 5 1 125 
Ventilació Altres Impulsió 2 1500 1 3000 
  Extracció 2 2000 1 4000 
    
TOTAL 16314,5 
 
SOTERRANI -2 Descripció Quantitat Pot. Unitària 
Coef. 
Simultaneïtat 
Pot. Total 
(W) 
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(W) 
Aparcament -2 
Llum   68 72 1 4896 
Llum   6 52 1 312 
Preses   1 3450 0,05 172,5 
Enllumenat emergència Llum   24 5 1 120 
Ventilació Altres Impulsió 1 4600 1 4600   Extracció 1 4600 1 4600 
    
TOTAL 14700,5 
 
PLANTA ALTELL Descripció Quantitat 
Pot. 
Unitària 
(W) 
Coef. 
Simultaneïtat 
Pot. Total 
(W) 
Habitació 001 
Llum   11 52 1 572 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 002 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 003 
Llum   12 52 1 624 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 004 
Llum   11 52 1 572 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 005 
Llum   11 52 1 572 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 006 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 007 
Llum   9 52 1 468 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 008 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Recepció Llum   5 52 1 260 Preses   3 3450 0,05 517,5 
Gimnàs 
Llum   1 72 1 72 
Preses   6 3450 0,05 1035 
Altres Aire 2 40 1 80 
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condicionat 
Teràpia 
Llum   8 72 1 576 
Preses   4 3450 0,05 690 
Altres 
Aire 
condicionat 2 40 1 80 
Perruqueria 
Llum   6 52 1 312 
Preses   5 3450 0,1 1725 
Altres 
Aire 
condicionat 1 50 1 50 
  
Secador 
manual 2 2000 1 4000 
Escala 1 Llum   2 52 1 104 
Pas 1 
Llum   6 52 1 312 
Preses   2 3450 0,05 345 
Altres 
Aire 
condicionat 1 110 1 110 
Hall 
Llum   4 72 1 288 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Pas 2 
Llum   5 52 1 260 
Preses   2 3450 0,05 345 
Altres 
Aire 
condicionat 1 90 1 90 
Cures 
Llum   4 72 1 288 
Preses   2 3450 0,05 345 
Altres 
Aire 
condicionat 1 50 1 50 
Metge 
Llum   2 72 1 144 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 50 1 50 
Farmacia 
Llum   1 72 1 72 
Preses   1 3450 0,05 172,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Magatzem Llum   1 72 1 72 
Preses   1 3450 0,05 172,5 
Escala 2 Llum   2 52 1 104 
Lavabo Llum   2 52 1 104 
Preses   1 3450 0,05 172,5 
Sala d'estar 
Llum   18 52 1 936 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Enllumenat emergencia Llum   34 5 1 170 
Climatització Altres Equip exterior 1 23000 1 23000 
Ventilació   2 1200 1 2400 
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1 150 1 150 
    
TOTAL 52758,5 
 
PLANTA PRIMERA Descripció Quantitat 
Pot. 
Unitària 
(W) 
Coef. 
Simultaneïtat 
Pot. Total 
(W) 
Habitació 101 
Llum   11 52 1 572 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 102 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 103 
Llum   12 52 1 624 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 104 
Llum   11 52 1 572 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 105 
Llum   11 52 1 572 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 106 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 107 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 108 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 109 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 110 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 111 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
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Habitació 112 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 113 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 114 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 115 
Llum   12 52 1 624 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 116 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 117 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 118 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 119 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 120 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 121 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 122 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 123 
Llum   9 52 1 468 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 124 Llum   9 52 1 468 Preses   3 3450 0,05 517,5 
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Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 125 
Llum   12 52 1 624 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 126 
Llum   12 52 1 624 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Recepció Llum   5 52 1 260 Preses   3 3450 0,05 517,5 
Vestíbul 1 
Llum   13 52 1 676 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 140 1 140 
Escales 1 Llum   2 52 1 104 
Neteja Llum   1 52 1 52 
Vestíbul 2 
Llum   11 52 1 572 
Preses   2 3450 0,05 345 
Altres 
Aire 
condicionat 1 140 1 140 
Escales 2 Llum   2 52 1 104 
Enllumenat emergència Llum   40 5 1 200 
Climatització Altres Equip exterior 1 23000 1 23000 
Ventilació   
1 1200 1 1200 
1 900 1 900 
    
TOTAL 63917 
 
PLANTA SEGONA Descripció Quantitat 
Pot. 
Unitària 
(W) 
Coef. 
Simultaneïtat 
Pot. Total 
(W) 
Habitació 201 
Llum   11 52 1 572 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 202 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 203 
Llum   12 52 1 624 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 204 
Llum   11 52 1 572 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 205 Llum   11 52 1 572 
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Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 206 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 207 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 208 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 209 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 210 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 211 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 212 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 213 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 214 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 215 
Llum   12 52 1 624 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 216 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 217 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres Aire 1 40 1 40 
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condicionat 
Habitació 218 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 219 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 220 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 221 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 222 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 223 
Llum   9 52 1 468 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 224 
Llum   9 52 1 468 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 225 
Llum   12 52 1 624 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 226 
Llum   12 52 1 624 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Recepció Llum   5 52 1 260 Preses   3 3450 0,05 517,5 
Vestíbul 1 Llum   13 52 1 676 Preses   3 3450 0,05 517,5 
Escales 1 Llum   2 52 1 104 
Neteja Llum   1 52 1 52 
Vestíbul 2 Llum   11 52 1 572 Preses   2 3450 0,05 345 
Escales 2 Llum   2 52 1 104 
Enllumenat emergència Llum   40 5 1 200 
Climatització Altres Equip exterior 1 23000 1 23000 
Ventilació   1 1200 1 1200 
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1 900 1 900 
    
TOTAL 63637 
 
PLANTA TERCERA Descripció Quantitat 
Pot. 
Unitària 
(W) 
Coef. 
Simultaneïtat 
Pot. Total 
(W) 
Habitació 301 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 302 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 303 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 304 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 305 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 306 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 307 
Llum   9 52 1 468 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 308 
Llum   9 52 1 468 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 309 
Llum   12 52 1 624 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 310 
Llum   12 52 1 624 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Recepció Llum   5 52 1 260 Preses   3 3450 0,05 517,5 
Vestíbul Llum   13 52 1 676 Preses   3 3450 0,05 517,5 
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Altres 
Aire 
condicionat 1 140 1 140 
Escales 1 Llum   2 52 1 104 
Neteja Llum   1 52 1 52 
Armari instal·lacions Llum   2 72 1 144 
Escales 2 Llum   1 52 1 52 
Llum   2 72 1 144 
Enllumenat emergència Llum   21 5 1 105 
Climatització Altres Equip exterior 1 11500 1 11500 
Ventilació     1 900 1 900 
    
TOTAL 27749 
 
PLANTA QUARTA Descripció Quantitat 
Pot. 
Unitària 
(W) 
Coef. 
Simultaneïtat 
Pot. Total 
(W) 
Habitació 401 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 402 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 403 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 404 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 405 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 406 
Llum   9 52 1 468 
Preses   5 3450 0,05 862,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 407 
Llum   9 52 1 468 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 408 
Llum   9 52 1 468 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 409 Llum   12 52 1 624 Preses   3 3450 0,05 517,5 
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Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Habitació 410 
Llum   12 52 1 624 
Preses   3 3450 0,05 517,5 
Altres 
Aire 
condicionat 1 40 1 40 
Recepció Llum   5 52 1 260 Preses   3 3450 0,05 517,5 
Vestíbul Llum   13 52 1 676 Preses   3 3450 0,05 517,5 
Escales 1 Llum   2 52 1 104 
Neteja Llum   1 52 1 52 
Enllumenat emergència Llum   18 5 1 90 
Climatització Altres Equip exterior 1 11500 1 11500 
Ventilació     1 900 1 900 
    
TOTAL 27254 
 
 
PLANTA COBERTA Descripció Quantitat 
Pot. 
Unitària 
(W) 
Coef. 
Simultaneïtat 
Pot. Total 
(W) 
Armari instal·lacions Llum   6 72 1 432 Preses   4 3450 0,05 690 
Escales 1 Llum   2 52 1 104 
Enllumenat emergència Llum   3 5 1 15 
Solar Altres 
Centraleta 
control 1 100 1 100 
    Circulador 2 180 0,5 180 
    
TOTAL 1521 
 
 
Les potències previstes per cada una de les preses ha estat de 3.450W segons ITC-BT-25, que aplicant els 
factors de simultaneïtat i d'utilització, s'ha considerat un coeficient de 0,05 per les habitacions ja que la 
potencia resultant es de 170W per presa de corrent, potencia suficient pels possibles equips que puguin 
endollar els usuaris. Pels lavabos s'ha seleccionat un coeficient de 0,2, ja que també esta inclòs el consum de 
l'assecador de mans el qual te un consum elevat. Per últim, s'ha seleccionat coeficients de 0,375 a les zones de 
cuina i bugaderia ja que el seu horari de funcionament és més restringit i per tant, és possible que molts dels 
endolls disponibles s'utilitzin amb maquinàries de potencies elevades. 
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Aquests consums, han estat distribuïts i agrupats en les diferents línies elèctriques següents: 
 
CIRCUIT  RELACIÓ INSTAL·LACIÓ  
POTÈNCIA 
(W) 
  ENLLUMENAT   
L11 Enllumenat Hall 800 
L12 Enllumenat Despatxos i Recepció 800 
L13 Enllumenat emergència Hall i despatxos 50 
L14 Enllumenat Escala 1 700 
L15 Enllumenat Lavabos i vestíbul 1 i 2 1000 
L16 Enllumenat emergència Escala i Lavabos 50 
L19 Enllumenat Menjador 1 900 
L20 Enllumenat emergència Menjador 1 50 
L21 Enllumenat Menjador 2 900 
L22 Enllumenat emergència Menjador 2 50 
L23 Enllumenat Menjador 3 900 
L24 Enllumenat emergència Menjador 3 50 
L26 Enllumenat Vestuaris 600 
L27 Enllumenat Magatzems 700 
L28 Enllumenat emergència Vestuaris i Magatzem 50 
L29 Enllumenat Passos  400 
L30 Enllumenat Vestíbuls 1050 
L31 Enllumenat Escala 2 700 
L32 Enllumenat emergència Passos, Vestíbul i Escala 2 50 
L39 Enllumenat permanent 1000 
L1.1 Enllumenat Cuina 1050 
L1.2 Enllumenat emergència 50 
L2.1 Enllumenat bugaderia 500 
L2.2 Enllumenat emergència 50 
L3.1 Enllumenat aparcament 1 1080 
L3.2 Enllumenat aparcament 2 1080 
L3.3 Enllumenat aparcament 3 1080 
L3.4 Enllumenat emergència 50 
L3.5 Enllumenat aparcament 4 1080 
L3.6 Enllumenat aparcament 5 1080 
L3.7 Enllumenat emergència 50 
L4.1 Enllumenat aparcament 1 1080 
L4.2 Enllumenat aparcament 2 1080 
L4.3 Enllumenat aparcament 3 1080 
L4.4 Enllumenat emergència 50 
L4.5 Enllumenat aparcament 4 1080 
L4.6 Enllumenat aparcament 5 1080 
L4.7 Enllumenat emergència 50 
L5.1 Enllumenat recepció, hall i pas 2 850 
L5.3 Enllumenat habitacions 1 i 2 1050 
L5.5 Enllumenat habitacions 3 i 4 1050 
L5.7 Enllumenat habitacions 5 i 6 1050 
L5.9 Enllumenat habitacions 7 i 8 1050 
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L5.11 Enllumenat sala estar i lavabo 1050 
L5.12 Enll. cures, metge, farmàc., magat. i pas 1 900 
L5.13 Enllumenat perruqueria 450 
L5.14 Enllumenat emergència zones 50 
L5.19 Enllumenat gimnàs 500 
L5.20 Enllumenat teràpia 600 
L6.1 Enllumenat habitacions 1 i 2 1050 
L6.3 Enllumenat habitacions 3 i 4 1050 
L6.5 Enllumenat habitacions 5 i 6 1050 
L6.7 Enllumenat habitacions 7 i 8 1050 
L6.9 Enllumenat habitacions 9 i 10 1050 
L6.11 Enllumenat habitacions 11 i 12 1050 
L6.13 Enllumenat habitacions 13 i 14 1050 
L6.15 Enllumenat habitacions 15 i 16 1050 
L6.17 Enllumenat habitacions 17 i 18 1050 
L6.19 Enllumenat habitacions 19 i 20 1050 
L6.21 Enllumenat habitacions 21 i 22 1050 
L6.23 Enllumenat habitacions 23 i 24 1050 
L6.25 Enllumenat habitacions 25 i 26 1050 
L6.27 Enllumenat recepció i vestíbul 1 1000 
L6.28 Enllumenat vestíbul 2 600 
L7.1 Enllumenat habitacions 1 i 2 1050 
L7.3 Enllumenat habitacions 3 i 4 1050 
L7.5 Enllumenat habitacions 5 i 6 1050 
L7.7 Enllumenat habitacions 7 i 8 1050 
L7.9 Enllumenat habitacions 9 i 10 1050 
L7.11 Enllumenat habitacions 11 i 12 1050 
L7.13 Enllumenat habitacions 13 i 14 1050 
L7.15 Enllumenat habitacions 15 i 16 1050 
L7.17 Enllumenat habitacions 17 i 18 1050 
L7.19 Enllumenat habitacions 19 i 20 1050 
L7.21 Enllumenat habitacions 21 i 22 1050 
L7.23 Enllumenat habitacions 23 i 24 1050 
L7.25 Enllumenat habitacions 25 i 26 1050 
L7.27 Enllumenat recepció i vestíbul 1 1000 
L7.28 Enllumenat vestíbul 2 600 
L8.1 Enllumenat habitacions 1 i 2 1050 
L8.3 Enllumenat habitacions 3 i 4 1050 
L8.5 Enllumenat habitacions 5 i 6 1050 
L8.7 Enllumenat habitacions 7 i 8 1050 
L8.9 Enllumenat habitacions 9 i 10 1050 
L8.11 Enllumenat recepció i vestíbul 1000 
L9.1 Enllumenat habitacions 1 i 2 1050 
L9.3 Enllumenat habitacions 3 i 4 1050 
L9.5 Enllumenat habitacions 5 i 6 1050 
L9.7 Enllumenat habitacions 7 i 8 1050 
L9.9 Enllumenat habitacions 9 i 10 1050 
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L9.11 Enllumenat recepció i vestíbul 1000 
L10.1 Enllumenat sala  450 
  TOTAL 75500 
      
  MAQUINÀRIA   
L40 Antena / Telecomunicacions 1000 
L41 Motor porta entrada 500 
L42 Equips interiors aire condicionat 500 
L43 Equip interior aire condicionat Menjador 1 1000 
L44 Equip interior aire condicionat Menjador 2 1000 
L45 Equip interior aire condicionat Menjador 3 1000 
L46 Equip exterior aire condicionat 7150 
L47 Equip exterior aire condicionat 21800 
L48 Recuperador de calor Despatxos i Recepció 400 
L49 Recuperador de calor Hall 1200 
L50 Recuperador de calor Menjador 1 1200 
L51 Recuperador de calor Menjador 2 1200 
L52 Recuperador de calor Menjador 3 1200 
L53 Central detecció incendis 100 
L54 Ascensor 1 7000 
L55 Ascensor 2 7000 
L56 Ascensor 3 7000 
L57 Ascensor 4 7000 
L58 Ascensor 5 7000 
L1.8 Neveres 800 
L1.9 Campana extractora 1 3000 
L1.10 Campana extractora 2 3000 
L1.11 Cambra frigorífica 1 1500 
L1.12 Cambra frigorífica 2 1500 
L1.13 Talladora, Taula freda 6000 
L1.14 Armari calent 3500 
L1.15 Cambra frigorífica 3 1500 
L1.16 Cambra frigorífica 4 1500 
L1.17 Rentaplats 35000 
L2.6 Rentadora 3000 
L2.7 Planxa 2500 
L2.8 Rentadora industrial 1 12000 
L2.9 Rentadora industrial 2 12000 
L2.10 Assecadora 1 15000 
L2.11 Assecadora 2 15000 
L2.12 Planxa industrial 30000 
L3.9 Motor porta 1 1500 
L3.10 Motor porta 2 1500 
L3.11 Ventilació impulsió 1 1500 
L3.12 Ventilació impulsió 2 1500 
L3.13 Ventilació extracció 1 1500 
L3.14 Ventilació extracció 2 2000 
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L4.9 Ventilació impulsió 1 1500 
L4.10 Ventilació impulsió 2 1500 
L4.11 Ventilació extracció 1 1500 
L4.12 Ventilació extracció 2 2000 
L5.17 Assecador manual 1 2000 
L5.18 Assecador manual 2 2000 
L5.22 Equips interiors aire condicionat 1350 
L5.23 Equip exterior aire condicionat 23000 
L5.24 Recuperador de calor 1 1200 
L5.25 Recuperador de calor 2 1200 
L5.26 Recuperador de calor 3 150 
L6.30 Equips interiors aire condicionat 1350 
L6.31 Equip exterior aire condicionat 23000 
L6.32 Recuperador de calor 1 1200 
L6.33 Recuperador de calor 2 900 
L7.30 Equips interiors aire condicionat 1350 
L7.31 Equip exterior aire condicionat 23000 
L7.32 Recuperador de calor 1 1200 
L7.33 Recuperador de calor 2 900 
L8.13 Equips interiors aire condicionat 550 
L8.14 Equip exterior aire condicionat 11500 
L8.15 Recuperador de calor 900 
L9.13 Equips interiors aire condicionat 550 
L9.14 Equip exterior aire condicionat 11500 
L9.15 Recuperador de calor 900 
L10.2 Central control energia solar 100 
L10.3 Circulador 1 180 
L10.4 Circulador 2 180 
  TOTAL 347210 
      
  PRESES DE CORRENT I ALTRES USOS   
L17 Preses Despatxos 2500 
L18 Preses Hall i Recepció 1500 
L25 Preses Lavabo Dones 1350 
L33 Preses Lavabo i Lavabo Homes 1000 
L34 Preses Magatzems i Despatxos 1100 
L35 Preses Menjador 1 1350 
L36 Preses Menjador 2 1350 
L37 Preses Vestuari Homes 2100 
L38 Preses Vestuari Dones 2800 
L1.3 Preses generals 1 3200 
L1.4 Preses generals 2 3200 
L1.5 Preses generals 3 3200 
L1.6 Preses generals 4 3200 
L1.7 Preses generals 5 3200 
L2.3 Preses generals 1 2400 
L2.4 Preses generals 2 2400 
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L2.5 Preses generals 3 2400 
L3.8 Preses generals 600 
L4.8 Preses generals 200 
L5.2 Preses recepció i hall 1400 
L5.4 Preses Habitació 1 i 2 1800 
L5.6 Preses Habitació 3 i 4 1800 
L5.8 Preses Habitació 5 i 6 1800 
L5.10 Preses Habitació 7 i 8 1800 
L5.15 Preses estar, lavabo, pas 2, metge, cures i magat. 2600 
L5.16 Preses perruqueria i pas 1 2050 
L5.21 Preses gimnàs i teràpia 1750 
L6.2 Preses Habitació 1 i 2 1800 
L6.4 Preses Habitació 3 i 4 1800 
L6.6 Preses Habitació 5 i 6 1800 
L6.8 Preses Habitació 7 i 8 1800 
L6.10 Preses Habitació 9 i 10 1800 
L6.12 Preses Habitació 11 i 12 1800 
L6.14 Preses Habitació 13 i 14 1800 
L6.16 Preses Habitació 15 i 16 1800 
L6.18 Preses Habitació 17 i 18 1800 
L6.20 Preses Habitació 19 i 20 1800 
L6.22 Preses Habitació 21 i 22 1800 
L6.24 Preses Habitació 23 i 24 1800 
L6.26 Preses Habitació 25 i 26 1800 
L6.29 Preses recepció i vestíbuls 1 i 2 1400 
L7.2 Preses Habitació 1 i 2 1800 
L7.4 Preses Habitació 3 i 4 1800 
L7.6 Preses Habitació 5 i 6 1800 
L7.8 Preses Habitació 7 i 8 1800 
L7.10 Preses Habitació 9 i 10 1800 
L7.12 Preses Habitació 11 i 12 1800 
L7.14 Preses Habitació 13 i 14 1800 
L7.16 Preses Habitació 15 i 16 1800 
L7.18 Preses Habitació 17 i 18 1800 
L7.20 Preses Habitació 19 i 20 1800 
L7.22 Preses Habitació 21 i 22 1800 
L7.24 Preses Habitació 23 i 24 1800 
L7.26 Preses Habitació 25 i 26 1800 
L7.29 Preses recepció i vestíbuls 1 i 2 1400 
L8.2 Preses Habitació 1 i 2 1800 
L8.4 Preses Habitació 3 i 4 1800 
L8.6 Preses Habitació 5 i 6 1800 
L8.8 Preses Habitació 7 i 8 1800 
L8.10 Preses Habitació 9 i 10 1800 
L8.12 Preses recepció i vestíbul 1050 
L9.2 Preses Habitació 1 i 2 1800 
L9.4 Preses Habitació 3 i 4 1800 
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L9.6 Preses Habitació 5 i 6 1800 
L9.8 Preses Habitació 7 i 8 1800 
L9.10 Preses Habitació 9 i 10 1800 
L9.12 Preses recepció i vestíbul 1050 
L10.5 Preses generals 700 
  TOTAL 124450 
      
  TOTAL INSTAL·LACIÓ 547160 
 
Pels càlculs posterior, utilitzarem els 547,16 kW obtinguts de la suma de consums de les diverses línies com a 
valor de potència instal·lada. 
 
En l'annex de plànols s'adjunta els esquemes elèctrics corresponents a aquestes taules. 
 
 
15.4. SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
 
15.4.1. CARACTERÍSTIQUES DE LA CORRENT 
 
La tensió de servei serà de 400/230 V, trifàsica, amb neutre, i a una freqüència de 50 Hz. 
 
Degut a que la instal·lació es considera com a centre de salut, tal i com marca el punt 3.2 de la ITC-BT 28 és 
obligatori disposar d'un subministrament de reserva capaç de poder donar entre el 25 i el 50% de la potència 
per tal de poder seguir el funcionament indispensable de la instal·lació. 
 
En aquest cas i degut a la magnitud de la instal·lació, s'ha optat per instal·lar un doble subministrament que 
vindrà regulat per un commutador de línies a l'inici de la instal·lació, tenint un estalvi econòmic important ja 
que es redueix el nombre d'elements interiors, i proporcionant el 100% de la potencia de la instal·lació. 
 
 
15.4.2. POTÈNCIA ELÈCTRICA 
 
En els plànols adjunts poden veure’s els diferents receptors a instal·lar amb les seves potències corresponents. 
 
La potència elèctrica que es projecta instal·lar és de 75,50 kW per a enllumenat, 347,21 kW per a maquinària 
i 124,45 kW per a preses de corrent, sumant una potència total instal·lada de 547,16 kW, aquest valor és el 
corresponent en el supòsit que tots els consums de tots els receptors de la instal·lació estiguessin en 
funcionament simultàniament, de manera que aplicarem un coeficient de simultaneïtat general de la 
instal·lació d'un 63,23%, resultant una potencia màxima admissible i a contractar determinada en 346,00 kW. 
 
L'Interruptor General Automàtic (IGA) que s'instal·larà i ens determinarà aquesta potencia màxima 
admissible, complirà amb les característiques indicades en les ITC-BT-17 i serà d'intensitat 500 A. 
 
L'Interruptor Control de Potencia (ICP) que ens determinarà la potencia que volem contractar amb 
companyia serà del mateix amperatge que el del Interruptor General Automàtic, 500 A. S'instal·larà un ICP 
per cada un dels subministraments. 
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15.4.3. EMPRESA SUBMINISTRADORA 
 
Efectuarà el subministrament l'empresa: 
 
FECSA ENDESA 
 
 
15.5. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ 
 
15.5.1. PLÀNOLS 
 
S'adjunten en l'annex de plànols, els esquemes elèctrics unifilars que ens ocupen, indicant potències, seccions 
dels conductors, proteccions i distribució de línies a cadascun dels diferents trams. 
 
 
15.5.2. CONNEXIÓ DE SERVEI 
 
La connexió de servei elèctric es realitza de forma subterrània. Per la qual cosa compleix les especificacions 
establertes en la ITC-BT-07 del REBT 842/2002, realitzada amb cable de tensió d'aïllament 0,6/1 kV, fins al 
punt d'unió amb la sortida de baixa tensió de l'estació transformadora corresponent, complint totes les 
especificacions particulars de la companyia del subministrament elèctric. 
 
  
15.5.3. CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP) 
 
És la caixa destinada a connectar, protegir i separar la instal·lació de l'empresa subministradora i la de 
l'usuari. Allotgen els elements de protecció de les línies generals d'alimentació. 
 
La seva col·locació i tipus estan regulats per la instrucció ITC-BT-13. 
 
Degut a les característiques de la instal·lació i al tractar-se d'un subministrament a un sol usuari, no existirà 
CGP, la connexió i la protecció de la línia es trobarà a l'interior de l'estació transformadora. 
 
 
15.5.4. LINIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ (LGA) 
 
És la part de la instal·lació que, a partir de la Caixa General de Protecció alimenta a les derivacions 
individuals. 
 
Està regulada per la Instrucció ITC-BT-14. 
 
Degut a les característiques de la instal·lació i al tractar-se d'un subministrament a un sol usuari, no existirà 
LGA, es considerarà aquest tram com a derivació individual descrita en el punt posterior. 
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15.5.5. DERIVACIÓ INDIVIDUAL 
 
Descrita en la Instrucció ITC-BT-15. 
 
En l'origen de la mateixa estarà situat l'equip de mesura i els fusibles de protecció de la mateixa derivació 
individual, col·locant l'interruptor de control de potència ICP. Es col·locarà al final de la derivació individual, 
al costat del Quadre General de Distribució. 
 
Estarà constituïda per conductors aïllats a l'interior de tub, el qual permetrà una ampliació del 100%. 
 
Tots els conductors de fase i neutre seran d'igual secció i hauran de tenir un aïllament de 0,6/1 kV i la 
característica de baixa emissió de fums i opacitat reduïda. No hauran de presentar cap enllaç o connexió en tot 
el seu recorregut. 
 
Les unions dels tubs seran roscades o embotides, de manera que no puguin separar-se els extrems. 
 
Al inici de la derivació individual, al costat de l'equip de control i mesura de la potència prevista, es 
col·locaran fusibles de seguretat per a la protecció de curtcircuits. Aquests fusibles seran d'alt  poder de 
ruptura. 
 
Solució adoptada: 
 
- Fusibles ............... 630 A gG 
- Bases ............... DIN 4 
 
La secció dels conductors s'ha calculat de manera que la caiguda de tensió no sigui superior a 1,5% des de la 
derivació individual fins al dispositiu privat de comandament i protecció tal i com marca la ITC-BT-15. 
 
Solució adoptada: 
 
Secció dels conductors: 2x( 3 x 150 + 95 mm2). De baixa emissió de fums i opacitat reduïda RZ-1 segons la 
norma UNE  21123 part 4. 
 
 
15.5.6. CONJUNT DE MESURA 
 
Els comptadors es col·locaran en una unitat funcional, i s'instal·laran sobre bases constituïdes per materials 
adequats i no inflamables. Caixes de resina de polièster i tapes de policarbonat, proveïts de doble aïllament. 
 
Es fixaran sobre la paret, tal com s'indica en els plans adjunts.  
 
Les dimensions i formes de les bases on vagin els comptadors, es col·locaran segons normes de la Companyia 
Subministradora. 
 
Sobre aquestes bases s'instal·laran cobertes precintables que permetrà la lectura de les indicacions. 
 
Els comptadors del subministrament que ens ocupa es troben ubicats en un armari situat en la planta baixa de 
l'edifici tal i com es mostra en els plànols.  
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Solució adoptada: 
 
- Tipus .................... TMF10 
- Cablejat..............   50x10+30x6 mm² 
 
 
15.6. INSTAL·LACIÓ INTERIOR 
 
15.6.1. QUADRE GENERAL DEDISTRIBUCIÓ I PROTECCIÓ 
 
En el quadre general es disposarà dels dispositius de comandament i protecció, segons la ITC-BT-17, 
mitjançant interruptors automàtics generals, on parteixen les línies contenint interruptors calibrats per a 
protecció contra sobrecàrrega i sobreintensitats. També contindrà els interruptors diferencials corresponents 
els circuits que no tenen protecció contra contactes indirectes.  
 
Els envoltants d'aquest quadre compliran amb la UNE 20.451 i la UNE-EN 60.439 i el grau de protecció serà 
de IP 30, com a mínim, segons la UNE 20.324 i IK07 segons la UNE-EN 50.102. 
 
Es col·locarà aquest quadre el més a prop possible del punt d'entrada de la derivació individual en el edifici, 
veure detall en plànols), i al seu interior, els dispositius de comandament i protecció. 
 
Qualsevol línia que surt des d'aquest quadre està proveïda del seu corresponent dispositiu de comandament i 
protecció segons les ITC-BT-23 i 24, referents a protecció contra sobretensions i contra els contactes directes 
i indirectes de la instal·lació. 
 
En aquest quadre es col·locarà la connexió del born de la instal·lació de protecció de la derivació individual 
amb cada circuit de protecció. 
 
En cadascun dels dispositius que surten d'aquest quadre es col·locarà una placa indicant el circuit al qual 
pertanyen. 
 
En els esquemes que s'adjunten en l'annex de plànols s'especifiquen les característiques de cada circuit així 
com les seves proteccions. 
 
Per al càlcul de les línies que alimenten equips de descàrrega (llums o tubs de descàrrega), s'ha tingut en 
compte el coeficient 1,8 segons indica la ITC-BT-44, apartat 3.  
 
Igualment s'ha aplicat el factor d'1,25 a les línies que tenen com a fi el subministrament de corrent  a motors 
segons la ITC-BT-47, apartat 6. 
 
 
15.6.2. CONDUCTORS I CANALITZACIONS INTERIORS 
 
Es complirà les ITC-BT-19 i la UNE 20.460, juntament amb les ITC-BT-20 i 21. 
 
Els conductors interiors de l'edifici seran de coure amb una tensió nominal de 0,6/1 kV amb aïllament de 
polietilè reticulat RZ1 de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons la norma UNE 21123-4.  
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Sent la seva canalització realitzada en suports de canalització d'estructura metàl·lica dins el fals sostre, per la 
qual cosa no hi ha risc de cops per efectes mecànics i que ens permet no haver de col·locar proteccions 
suplementàries. 
 
En els trams de paret o encastats es realitzarà amb conductors de tensió d'aïllament de 0,6/1 kV, de baixa 
emissió de fums i opacitat reduïda, sota tub no propagador de la flama o l'incendi. 
 
Els conductors de la instal·lació seran fàcilment identificats mitjançant els colors que presenten els seus 
aïllaments. 
 
Segons la instrucció ITC-BT-19, apartat 2.2.4, s'utilitzaran els següents codis de colors: 
 
 blau clar………………………  conductor neutre 
 groc verd…………………......  conductor de protecció 
 marró negre i gris………….....  conductors de fase 
 
Els elements de conducció de cables tindran les característiques de “no propagadors de la flama”, d'acord amb 
la Norma UNE-EN 50.085-1 i UNE-EN 50.086-1. 
 
Les canalitzacions estaran efectuades mitjançant canals plàstiques i metàl·liques per a les línies generals i 
amb tub aïllant corbable en calent per als baixants, amb un grau de protecció 7, on la seva col·locació i 
mesura, que serà variable d'acord amb el nombre de conductors que albergui i la seva secció nominal. Per a 
les canalitzacions pel fals sostre s'utilitzaran tubs aïllants reforçats, corbables amb les mans (coarrugat 
reforçat). 
 
S'adjunta l'annex de plànols amb el traçat de la instal·lació i l'annex de càlculs on es descriu el càlcul i els 
resultats obtinguts de les diferents línies de la instal·lació.. 
 
 
15.6.3. COL·LOCACIÓ DE CAIXES DE CONNEXIONS 
 
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les verticals i horitzontals que 
limiten l'edifici. 
 
Els enllaços i connexions dels conductors seran accessibles per mitjà de caixes proveïdes de tapes 
desmuntables que asseguren a la vegada la continuïtat de la protecció i aïllament.  
 
Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors per l'interior dels tubs un cop ja col·locats, fixats 
aquests i els seus accessoris. Es disposarà de les caixes de registre que es considerin convenients.  
 
Els conductors s'introduiran en els tubs després de que s'hagin col·locat aquests. 
 
Les caixes de  registre es destinaran únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors dels tubs, o 
servir al mateix temps com a caixes d'enllaços o derivació. 
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Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra els deterioraments mecànics i químics, 
especialment entre els passos a través dels diferents elements de la construcció, tots ells sota tub d'adequada 
resistència, no conductor i incombustible. 
 
 
15.7. ENLLUMENAT INTERIOR 
 
De conformitat amb la instrucció ITC-BT-28, s'ha subdividit la instal·lació per sectors, perquè en el cas 
d'avaria, aquesta no afecteu més d'un terç de la totalitat de l'enllumenat de la zona on es trobi el públic. 
 
 
15.8. ENLLUMENAT ESPECIAL 
 
Per facilitar la sortida del personal cap a l'exterior en cas d'emergència, s'ha previst la col·locació d'equips 
tipus HYDRA 2N5 de la marca DAISALUX. Aquests equips entraran en funcionament automàticament 
sempre que el subministrament elèctric no arribi a un 70% del seu valor nominal, no necessiten manteniment, 
tenen una autonomia de 2 hores de funcionament i proporcionen 200 lúmens de flux. 
 
Estaran col·locats indicant les sortides i en els senyals indicadors de les direccions de les mateixes, 
especialment en les dependències ocupades pel personal. Un d'aquests equips s'instal·larà en el quadre general 
de distribució i en tots els subquadres.  
 
Aquest enllumenat complirà les especificacions indicades en les ITC-BT-28, corresponents a l'enllumenat 
d'evacuació i a l'enllumenat ambient o antipànic. 
 
Es garantirà un nivell d'il·luminació d'1 lux en les rutes d'evacuació, així com els 0.5 lux en la sala en general 
com enllumenat d'emergència especial d'ambient. En la zona del Quadre General de Distribució i Protecció i 
subquadres i en la zona d'ubicació d'elements d'extinció d'incendis es garanteixen els 5 lux de nivell 
d'il·luminació de seguretat. 
 
 
15.9. PROTECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
15.9.1. PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS I SOBRECÀRREGUES 
 
Per a la protecció de la instal·lació contra sobrecàrregues i curtcircuits s'utilitzaran fusibles de les 
característiques de funcionament adequat i interruptor amb corba tèrmica de tall i sistema electromagnètic. 
 
En compliment del R.E.B.T 842/2002, s'instal·laran elements de protecció magnetotèrmica de tall omnipolar 
per a cada circuit de sortida del quadre general i dels subquadres de protecció, així com en l'origen de tot 
quadre elèctric, amb una acció de protecció i tall omnipolar dels circuits o quadres de protecció. 
 
Els dispositius de protecció s'instal·laran en l'origen dels circuits. Les característiques d'aquests dispositius es 
reflecteixen en l'esquema de l'annex de plànols. 
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15.9.2. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES 
 
S'allunyaran les parts actives de la instal·lació per a qualsevol tipus de contactes fortuïts, s'interposaran 
obstacles i es recobriran les parts actives de la instal·lació per mitjà d'aïllaments adequats. 
 
 
15.9.3. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES 
 
S'utilitzarà la posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte. 
 
Com a dispositius de tall automàtic sensibles al corrent de defecte s'utilitzaran els interruptors diferencials 
associats a la posada a terra de les masses. 
 
Aquests interruptors hauran de provocar l'obertura automàtica de la instal·lació interior quan la suma vectorial 
de les intensitats que travessen els pols de l'aparell, assoleixin un valor determinat (sensibilitat). 
 
         24 o 50  V 
R=  -------------- 
     Is. 
 
Sent Is. el valor de la sensibilitat de l'interruptor en Ampers, aquesta resistència de terra no serà superior a 37 
Ohms. Valor que considerem com a màxim segons REBT. 
  
 
 
                       50 V                                                                24 V 
          Is.=     ----------   =  1,35  A.                             Is. =   ------------ =  0,64 A 
                       37 Ω                                                               37 Ω 
 
Valor superior a la sensibilitat dels interruptors diferencials a instal·lar, en utilitzar-se de 30 mA i de 300 mA. 
 
 
15.9.4. POSADA A TERRA 
 
La posada a terra s’establirà amb objecte de limitar la tensió que amb respecte a terra pugui 
presentar-se en un moment donat en les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les proteccions 
i de la instal·lació en general. 
 
Com elèctrode artificial s’utilitzaran piques de coure de 14 mm, de diàmetre i 2,5 m, de longitud.  
 
El punt de posta a terra estarà situat fora del terra, serveix d’unió entre la línia d’enllaç amb terra i la 
línia principal de terra. 
 
Estarà format per un dispositiu de connexió, en aquest cas born, que unirà la línia d’enllaç i la 
principal de terra. Es realitzarà per poder mesurar la resistència. 
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Els elèctrodes seran enterrats a una profunditat de 50 cm., sota nivell del terra, connectats a la línia 
d’enllaç de forma que la resistència ohmica, serà tal que en qualsevol massa de la instal·lació, no 
pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a 24 V. 
  
Els conductors d’enllaç seran de coure de 25 mm² de secció com a mínim, i les derivacions als 
receptors i parts metàl·liques de la instal·lació, seran d‘igual o superior secció que el conductor que 
alimenta al receptor, on les seves característiques consten en la fulla de càlcul que s’adjunta al 
projecte. 
 
 
15.10. PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS 
 
Tenint en compte l'indicat en el REBT ITC-BT-23, s'ha establert que ens trobem en una situació Natural, 
deguda a que l'alimentació elèctrica no és aèria i trobant-nos en un nucli urbà amb un risc de sobretensions 
d'origen atmosfèric baix. 
 
 
Per tant les mesures de protecció contra sobretensions s'estableixen en la mateixa característica de 
l'aparamenta elèctrica segons la categoria que ha de protegir: 
 
Categoria I........1,5 kV per a equips receptors amb components electrònics. 
 
Categoria II.......2, 5 kV per a equips receptors elèctrics genèrics 
 
Categoria III......4 kV per a la instal·lació fixa, quadre general de distribució i canalitzacions 
 
Categoria IV......6 kV per a la zona de l'equip de mesura o comptador 
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16. PREVENCIÓ D'INCENDIS 
 
Tot l'apartat de prevenció d'incendis s'ha extret seguint els punts del Document Basic SI de Seguretat en cas 
d'incendi del Codi Tècnic de l'Edificació. 
 
SI 1 PROPAGACIÓ INTERIOR 
 
1- Compartimentació en sectors d’incendi 
 
Amb l’objectiu de limitar la propagació d’un incendi per l’interior de l’edifici, aquest s’ha de compartimentar 
en sectors d’incendi, depenent de l’ús, de l’edifici, zona o establiment i de la seva superfície construïda. 
 
1.1 Condicions de compartimentació: 
 
Segons taula 1.1: Condicions de compartimentació: 
 
ÚS RESIDENCIAL PÚBLIC: Un sector d’incendi cada 2.500 m2. 
 
Tot i no necessitar més d'un sector d'incendis ja que no superem els 2.500 m2 de superfície construïda 
(1.307,95 m2), s'han realitzat els sectors següents per tal de complir amb distancies màximes de recorreguts 
d'evacuació. 
 
- Sector 1: Format per la planta baixa, compren la zona del hall de l'entrada amb la zona d'administració, 
ocupant una superfície total de 141,96 m². 
 
- Sector 2: Format també per la planta baixa i compren la zona del menjador, ocupant una superfície de 
398,17 m². 
 
- Sector 3: Format per la part restant de la planta baixa, és a dir, de la cuina, les càmeres frigorífiques, els 
lavabos i vestuaris del personal, zona de càrrega i descàrrega, diferents quartos tècnics i la bugaderia amb una 
superfície total de 354,30 m². 
 
- Sector 4: Format per una part de la planta altell, comprèn les habitacions de 1 a la 8, la zona de sala d'estar i 
la zona de consultes mèdiques ocupant una superfície total de 316,25 m². 
 
- Sector 5: Format per la resta de la planta altell i que comprèn el hall i zona de recepció, sales de gimnàs, 
perruqueria i teràpia amb una superfície total de 186,27 m². 
 
- Sector 6: Format per part de la planta 1ª i que comprèn les habitacions des de la 117 fins la 126, el vestíbul 1 
i recepció amb una superfície de 275,29 m². 
 
- Sector 7: Format per la resta de la planta 1ª i que comprèn les habitacions de la 101 fins la 117 i el vestíbul 2 
amb una superfície de 379,52 m². 
 
- Sector 8: Format per part de la planta 2ª i que comprèn les habitacions des de la 217 fins la 226, el vestíbul 1 
i recepció amb una superfície de 275,29 m². 
 
- Sector 9: Format per la resta de la planta 2ª i que comprèn les habitacions de la 201 fins la 217 i el vestíbul 2 
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amb una superfície de 379,52 m². 
 
- Sector 10: Format per la totalitat de la planta 3ª, comprès per les habitacions des de la 301 fins la 310, el 
vestíbul i recepció amb una superfície total de 272,57 m². 
 
- Sector 11: Format per la totalitat de la planta 4ª, comprès per les habitacions des de la 401 fins la 410, el 
vestíbul i recepció amb una superfície total de 272,57 m². 
 
- Sector 12: Format per la totalitat de la planta soterrani 1 d'aparcament i que conta amb una superfície de 
1109,10 m². 
 
- Sector 13: Format per la totalitat de la planta soterrani 2 d'aparcament i que conta amb una superfície de 
1109,10 m². 
 
1.2 Resistència al foc dels elements compartimentadors (parets, sostres i portes) segons taula 1.2: Resistència 
al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi, serà: 
 
  Ús Residencial Públic:   EI 120 (Plantes sota rasant) 
     EI 120 (Plantes sobre rasant) 
 
2- Locals i zones de risc especial 
 
Algunes zones o locals de l’edifici presenten un risc especial d’incendi per l’activitat, la carrega de foc 
acumulada, pel risc de les instal·lacions, etc. Tenint en compte la seva perillositat es classifiquen en la Taula 
2.1 segons graus de risc alt, mig i baix i han de complir les condicions que s’estableixen en la Taula 2.2. 
 
Segons Taula 2.1: Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis: 
 
- Zona Cuina: Es considera de risc alt ja que té més de 50 kW. 
 
- Zona bugaderia: Es considera de risc baix ja que es troba entre 20 i 100 m2. 
 
Segons Taula 2.2: Condicions de les zones de risc especial integrades en edificis, les zones de "Risc baix" 
hauran de disposar d'una estructura portant resistent al foc R 90 i resistència al foc de les parets i sostres EI 
90, en el cas les zones de "Risc alt" les resistències respectives seran de R 180 i EI 180 disposant d'un vestíbul 
d'independència. 
 
3- Espais ocults. Passos d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació 
d’incendi. 
 
Tots els passos d’instal·lacions que travessin un sector d’incendi seran posteriorment reomplerts per no 
trencar el sector d'incendi. 
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4- Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari. 
 
La reacció al foc es la resposta d’un material al foc mesurada en termes de la seva contribució al 
desenvolupament del mateix per la seva pròpia combustió, en condicions especifiques d’assaig. Els elements 
constructius, decoratius i de mobiliari han de complir les condicions de reacció al foc que s’estableixen a 
continuació. 
 
4.1 Elements constructius: 
 
Àmbit d’aplicació:  
Els revestiments que superin el 5% de superfície total del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del 
conjunt de terres del recinte considerat. 
  
Condicions segons: 
Han de presentar la classe de reacció al foc que s’indica a la taula 4.1: Classes de reacció al foc dels elements 
constructius: 
 
Zona ocupable: com a mínim del tipus C-s2,d0 per parets i sostres i EFL per terres. 
 
Passadissos i escales protegides: com a mínim del tipus B-s1,d0 per parets i sostres i CFL-s1 per terres. 
 
Aparcaments i recintes de risc especial: com a mínim del tipus B-s1,d0 per parets i sostres i BFL-s1 per terres. 
 
4.2  Instal·lacions elèctriques 
 
Els components de les instal·lacions elèctriques (cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.) han de presentar 
les condicions de reacció al foc que regulen la seva reglamentació especifica. 
 
4.3 Tancaments d'elements tèxtils 
 
Els elements tèxtils de tancaments han de presentar una classe de reacció al foc M2 segons la norma UNE 
23727:1990. 
 
4.4 Elements decoratius i de mobiliari 
 
Els elements decoratius i de mobiliari compliran les següents condicions: 
 
 a) Butaques i seients: 
  - Tapissats: passen l’assaig segons les normes: 
  - UNE EN 1021-1:1994 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari i tapissat – Part 1: font 
  d’ignició: cigarreta en combustió”. 
  - UNE EN 1021-1:1994 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari i tapissat – Part 2: flama 
  equivalent a un llumí”. 
  - No tapissats: material M2 conforme a: 
  - UNE 23727:1990 “Assaigs de reacció al foc dels materials de construcció. Classificació dels 
  materials en la construcció”. 
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 b) Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, cortinatges, etc.: Classe 1 segons norma: 
  - UNE EN 13773: 2003 “Tèxtils i productes tèxtils. Comportament al foc. Cortines i  
  cortinatges. Esquema de classificació”. 
 
 
SI 2 PROPAGACIÓ EXTERIOR 
 
1. Mitgeres: 
 
Per tal de limitar el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, les mitgeres o murs colindants amb un altre 
edifici han de tenir una resistència EI 120 com a mínim. 
 
2. Façanes 
 
S’estableixen condicions per tal de limitar el risc de propagació exterior de l’incendi per les diferents façanes, 
en aquest cas no es necessari tenir-ho en compte ja que es tracta d'un edifici aïllat. 
 
3. Cobertes 
 
No procedeix al tractar-se d'un edifici aïllat. 
 
 
SI 3 EVACUACIÓ D’OCUPANTS 
 
1- Compatibilitat dels elements d'evacuació 
 
Al considerar l'edifici com a Residencial Públic de menys de 1500 m2 de superfície construïda, les sortides 
d'evacuació podran estar situats en les zones comuns. 
 
2- Càlcul de l’ocupació 
 
A efectes de determinar el nombre d’ocupants de cada zona i del conjunt de l’edifici utilitzarem la taula 2.1: 
Densitats d’ocupació: 
 
ZONA 
SUPERFI
CIE (m2) 
DB SI 3 
Taula 2.1 
DENSITAT 
(m2/pers.) 
OCUPACIÓ 
MÀXIMA 
(CTE) 
OCUPACIÓ 
(Real) 
                
PLANTA BAIXA               
Hall   77,96 Vestíbul 2 38,98 39   
Recepció   14,15 Administratiu 10 1,42 2   
Despatx 1   9,73 Administratiu 10 0,97 2   
Despatx 2   13,16 Administratiu 10 1,32 2   
Despatx 3   13,08 Administratiu 10 1,31 2   
Escala 1 
  13,06 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
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Escala accés pàrquing 
1   6,57 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Vestíbul 1   8,06 Vestíbul 2 4,03 4  * 
Armari instal·lacions 
  2,46 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Lavabo 1 
  13,88 
Lavabos de 
planta 3 4,63 4  * 
Lavabo homes 
  12,30 
Lavabos de 
planta 3 4,10 4  * 
Lavabo dones 
  18,27 
Lavabos de 
planta 3 6,09 4  * 
Vestíbul 2   7,72 Vestíbul 2 3,86 4   
Vestíbul 3   5,20 Vestíbul 2 2,60 3   
Menjador - Sala 
d'estar   367,60 
Saló d'us 
múltiple 1 367,60 132 * 
Cuina 
  79,72 
Zona de 
serveis 10 7,97 8   
Càmera 
  17,42 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Magatzem 1 
  11,28 
Arxiu, 
magatzem 40 0,28 1   
Magatzem 2 
  5,38 
Arxiu, 
magatzem 40 0,13 1   
Vestíbul 4   6,74 Vestíbul 2 3,37 4   
Neteja 
  1,87 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Vestuari dones   44,47 Vestuaris 3 14,82 15   
Vestíbul 5   1,88 Vestíbul 2 0,94 1   
Magatzem 3 
  6,76 
Arxiu, 
magatzem 40 0,17 1   
Vestuari homes   15,78 Vestuaris 3 5,26 6   
Pas 1   24,95 Vestíbul 2 12,48 13   
Magatzem 4 
  5,41 
Arxiu, 
magatzem Nul·la 0,00 0   
Pas 2   5,54 Vestíbul 2 2,77 3   
Magatzem 5 
  10,50 
Arxiu, 
magatzem Nul·la 0,00 0   
Escombraries 
  4,89 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Escombraries 
sanitàries   3,37 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Bugaderia 
  57,87 
Zona de 
serveis 10 5,79 6   
Vestíbul 6   9,27 Vestíbul 2 4,64 5   
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Vestíbul 7   27,10 Vestíbul 2 13,55 14   
Vestíbul 8   8,37 Vestíbul 2 4,19 5   
Escala 2 
  5,98 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Zona de càrrega i 
descàrrega   43,98 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Vestíbul 9   6,94 Vestíbul 2 3,47 4   
Escala accés pàrquing 
2   6,77 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 1 
  3,24 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 2 
  1,54 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 3 
  1,54 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 4 
  1,54 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 5 
  1,54 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
                
TOTAL   903,00       310   
                
PLANTA SOTERRANI 1               
Zona aparcament   1096,84 Aparcament 40 27,42 28   
Armari instal·lacions 
  8,33 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Lavabo 
  3,91 
Lavabos de 
planta 3 1,30 1   
Vestíbul 1   5,06 Vestíbul 2 2,53 3   
Escala accés pàrquing 
1   9,86 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 1 
  1,54 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Vestíbul 2   4,39 Vestíbul 2 2,20 3   
Escala accés pàrquing 
2   11,78 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 2 
  1,54 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
                
TOTAL   1143,25       35   
                
PLANTA SOTERRANI 2               
Zona aparcament   1105,17 Aparcament 40 27,63 28   
Lavabo   3,91 Lavabos de 3 1,30 1   
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planta 
Vestíbul 1   5,06 Vestíbul 2 2,53 3   
Escala accés pàrquing 
1   9,86 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 1 
  1,54 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Vestíbul 2   4,39 Vestíbul 2 2,20 3   
Escala accés pàrquing 
2   11,78 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 2 
  1,54 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
                
TOTAL   1143,25       35   
                
PLANTA ALTELL               
Habitació 001 
Dormitori 
Doble 15,95 
Zona 
allotjament 20 0,80 2   
Lavabo 4,24 
Lavabos de 
planta 3 1,41 1  * 
Habitació 002 
Dormitori 
Individual 13,39 
Zona 
allotjament 20 0,67 1   
Lavabo 4,37 
Lavabos de 
planta 3 1,46 1  * 
Habitació 003 
Dormitori 
Doble 17,05 
Zona 
allotjament 20 0,85 2   
Lavabo 4,18 
Lavabos de 
planta 3 1,39 1  * 
Habitació 004 
Dormitori 
Doble 16,23 
Zona 
allotjament 20 0,81 2   
Lavabo 4,23 
Lavabos de 
planta 3 1,41 1  * 
Habitació 005 
Dormitori 
Doble 16,77 
Zona 
allotjament 20 0,84 2   
Lavabo 3,87 
Lavabos de 
planta 3 1,29 1  * 
Habitació 006 
Dormitori 
Doble 14,78 
Zona 
allotjament 20 0,74 2   
Lavabo 3,85 
Lavabos de 
planta 3 1,28 1 *  
Habitació 007 
Dormitori 
Individual 12,76 
Zona 
allotjament 20 0,64 1   
Lavabo 3,76 
Lavabos de 
planta 3 1,25 1  * 
Habitació 008 Dormitori 13,42 Zona 20 0,67 2   
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Doble allotjament 
Lavabo 3,64 
Lavabos de 
planta 3 1,21 1  * 
Recepció 
Recepció 7,72 Administratiu 10 0,77 1   
Lavabo 1,63 
Lavabos de 
planta 3 0,54 1   
Gimnàs 
Gimnàs 61,69 Gimnàs 5 12,34 13   
Lavabo 5,62 
Lavabos de 
planta 3 1,87 1  * 
Teràpia   41,76 Gimnàs 5 8,35 9   
Perruqueria 
  22,69 
Establiment 
comercial 2 11,35 8  * 
Escala 1 
  12,59 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Pas 1   25,21 Vestíbul 2 12,61 13   
Hall   19,95 Vestíbul 2 9,98 10   
Pas 2   27,12 Vestíbul 2 13,56 5 *  
Cures 
  14,29 
Servei 
ambulatori 10 1,43 2   
Metge 
  9,80 
Servei 
ambulatori 10 0,98 2   
Farmàcia   6,88 Administratiu 10 0,69 1   
Magatzem 
  12,68 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Escala 2 
  12,42 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Lavabo 
  4,11 
Lavabos de 
planta 3 1,37 1   
Sala d'estar 
  88,88 
Saló d'us 
múltiple 1 88,88 20 *  
Ascensor 1   3,24 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 2   1,54 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 3   1,54 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Pati   427,24 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
                
TOTAL   961,09       187   
                
PLANTA PRIMERA               
Habitació 101 
Dormitori 
Doble 14,38 
Zona 
allotjament 20 0,72 2   
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Lavabo 4,24 
Lavabos de 
planta 3 1,41 1  * 
Habitació 102 
Dormitori 
Doble 15,77 
Zona 
allotjament 20 0,79 2   
Lavabo 4,37 
Lavabos de 
planta 3 1,46 1 *  
Habitació 103 
Dormitori 
Doble 14,77 
Zona 
allotjament 20 0,74 2   
Lavabo 4,18 
Lavabos de 
planta 3 1,39 1  * 
Habitació 104 
Dormitori 
Doble 15,87 
Zona 
allotjament 20 0,79 2   
Lavabo 4,23 
Lavabos de 
planta 3 1,41 1 * 
Habitació 105 
Dormitori 
Doble 15,49 
Zona 
allotjament 20 0,77 2   
Lavabo 3,87 
Lavabos de 
planta 3 1,29 1  * 
Habitació 106 
Dormitori 
Doble 14,21 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 3,85 
Lavabos de 
planta 3 1,28 1  * 
Habitació 107 
Dormitori 
Doble 14,20 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 3,76 
Lavabos de 
planta 3 1,25 1  * 
Habitació 108 
Dormitori 
Doble 13,44 
Zona 
allotjament 20 0,67 2   
Lavabo 3,62 
Lavabos de 
planta 3 1,21 1  * 
Habitació 109 
Dormitori 
Doble 14,12 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 3,78 
Lavabos de 
planta 3 1,26 1  * 
Habitació 110 
Dormitori 
Doble 13,84 
Zona 
allotjament 20 0,69 2   
Lavabo 3,66 
Lavabos de 
planta 3 1,22 1  * 
Habitació 111 
Dormitori 
Doble 13,16 
Zona 
allotjament 20 0,66 2   
Lavabo 4,22 
Lavabos de 
planta 3 1,41 1   
Habitació 112 
Dormitori 
Doble 13,85 
Zona 
allotjament 20 0,69 2   
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Lavabo 3,63 
Lavabos de 
planta 3 1,21 1  * 
Habitació 113 
Dormitori 
Doble 14,40 
Zona 
allotjament 20 0,72 2   
Lavabo 4,51 
Lavabos de 
planta 3 1,50 1  * 
Habitació 114 
Dormitori 
Doble 15,33 
Zona 
allotjament 20 0,77 2   
Lavabo 3,90 
Lavabos de 
planta 3 1,30 1  * 
Habitació 115 
Dormitori 
Doble 16,30 
Zona 
allotjament 20 0,82 2   
Lavabo 4,34 
Lavabos de 
planta 3 1,45 1  * 
Habitació 116 
Dormitori 
Doble 15,10 
Zona 
allotjament 20 0,76 2   
Lavabo 4,25 
Lavabos de 
planta 3 1,42 1  * 
Habitació 117 
Dormitori 
Doble 16,16 
Zona 
allotjament 20 0,81 2   
Lavabo 3,95 
Lavabos de 
planta 3 1,32 1  * 
Habitació 118 
Dormitori 
Doble 13,82 
Zona 
allotjament 20 0,69 2   
Lavabo 3,79 
Lavabos de 
planta 3 1,26 1  * 
Habitació 119 
Dormitori 
Doble 14,15 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 3,55 
Lavabos de 
planta 3 1,18 1  * 
Habitació 120 
Dormitori 
Doble 14,24 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 3,55 
Lavabos de 
planta 3 1,18 1  * 
Habitació 121 
Dormitori 
Doble 14,20 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 4,85 
Lavabos de 
planta 3 1,62 1  * 
Habitació 122 
Dormitori 
Doble 14,07 
Zona 
allotjament 20 0,70 2   
Lavabo 4,05 
Lavabos de 
planta 3 1,35 1  * 
Habitació 123 
Dormitori 
Individual 13,85 
Zona 
allotjament 20 0,69 1   
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Lavabo 4,00 
Lavabos de 
planta 3 1,33 1  * 
Habitació 124 
Dormitori 
Individual 13,64 
Zona 
allotjament 20 0,68 1   
Lavabo 3,94 
Lavabos de 
planta 3 1,31 1  * 
Habitació 125 
Dormitori 
Individual 14,97 
Zona 
allotjament 20 0,75 1   
Lavabo 4,08 
Lavabos de 
planta 3 1,36 1  * 
Habitació 126 
Dormitori 
Individual 17,47 
Zona 
allotjament 20 0,87 1   
Lavabo 4,21 
Lavabos de 
planta 3 1,40 1 *  
Recepció 
Recepció 7,72 Administratiu 10 0,77 1   
Lavabo 1,63 
Lavabos de 
planta 3 0,54 1   
Vestíbul 1   79,40 Vestíbul 2 39,70 5  * 
Escales 1   12,60 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Neteja   1,80 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Vestíbul 2   80,88 Vestíbul 2 40,44 5  * 
Escales 2   12,42 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 1   3,24 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 2   1,54 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 3   1,54 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
                
TOTAL   687,95       157   
                
PLANTA SEGONA               
Habitació 201 
Dormitori 
Doble 14,38 
Zona 
allotjament 20 0,72 2   
Lavabo 4,24 
Lavabos de 
planta 3 1,41 1  * 
Habitació 202 
Dormitori 
Doble 15,77 
Zona 
allotjament 20 0,79 2   
Lavabo 4,37 
Lavabos de 
planta 3 1,46 1  * 
Habitació 203 Dormitori 14,77 Zona 20 0,74 2   
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Doble allotjament 
Lavabo 4,18 
Lavabos de 
planta 3 1,39 1  * 
Habitació 204 
Dormitori 
Doble 15,87 
Zona 
allotjament 20 0,79 2   
Lavabo 4,23 
Lavabos de 
planta 3 1,41 1  * 
Habitació 205 
Dormitori 
Doble 15,49 
Zona 
allotjament 20 0,77 2   
Lavabo 3,87 
Lavabos de 
planta 3 1,29 1  * 
Habitació 206 
Dormitori 
Doble 14,21 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 3,85 
Lavabos de 
planta 3 1,28 1  * 
Habitació 207 
Dormitori 
Doble 14,20 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 3,76 
Lavabos de 
planta 3 1,25 1  * 
Habitació 208 
Dormitori 
Doble 13,44 
Zona 
allotjament 20 0,67 2   
Lavabo 3,62 
Lavabos de 
planta 3 1,21 1  * 
Habitació 209 
Dormitori 
Doble 14,12 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 3,78 
Lavabos de 
planta 3 1,26 1  * 
Habitació 210 
Dormitori 
Doble 13,84 
Zona 
allotjament 20 0,69 2   
Lavabo 3,66 
Lavabos de 
planta 3 1,22 1  * 
Habitació 211 
Dormitori 
Doble 13,16 
Zona 
allotjament 20 0,66 2   
Lavabo 4,22 
Lavabos de 
planta 3 1,41 1  * 
Habitació 212 
Dormitori 
Doble 13,85 
Zona 
allotjament 20 0,69 2   
Lavabo 3,63 
Lavabos de 
planta 3 1,21 1 *  
Habitació 213 
Dormitori 
Doble 14,40 
Zona 
allotjament 20 0,72 2   
Lavabo 4,51 
Lavabos de 
planta 3 1,50 1  * 
Habitació 214 Dormitori 15,33 Zona 20 0,77 2   
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Doble allotjament 
Lavabo 3,90 
Lavabos de 
planta 3 1,30 1  * 
Habitació 215 
Dormitori 
Doble 16,30 
Zona 
allotjament 20 0,82 2   
Lavabo 4,34 
Lavabos de 
planta 3 1,45 1  * 
Habitació 216 
Dormitori 
Doble 15,10 
Zona 
allotjament 20 0,76 2   
Lavabo 4,25 
Lavabos de 
planta 3 1,42 1  * 
Habitació 217 
Dormitori 
Doble 16,16 
Zona 
allotjament 20 0,81 2   
Lavabo 3,95 
Lavabos de 
planta 3 1,32 1 * 
Habitació 218 
Dormitori 
Doble 13,82 
Zona 
allotjament 20 0,69 2   
Lavabo 3,79 
Lavabos de 
planta 3 1,26 1  * 
Habitació 219 
Dormitori 
Doble 14,15 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 3,55 
Lavabos de 
planta 3 1,18 1  * 
Habitació 220 
Dormitori 
Doble 14,24 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 3,55 
Lavabos de 
planta 3 1,18 1  * 
Habitació 221 
Dormitori 
Doble 14,20 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 4,85 
Lavabos de 
planta 3 1,62 1  * 
Habitació 222 
Dormitori 
Doble 14,07 
Zona 
allotjament 20 0,70 2   
Lavabo 4,05 
Lavabos de 
planta 3 1,35 1  * 
Habitació 223 
Dormitori 
Individual 13,85 
Zona 
allotjament 20 0,69 1   
Lavabo 4,00 
Lavabos de 
planta 3 1,33 1  * 
Habitació 224 
Dormitori 
Individual 13,64 
Zona 
allotjament 20 0,68 1   
Lavabo 3,94 
Lavabos de 
planta 3 1,31 1  * 
Habitació 225 Dormitori 14,97 Zona 20 0,75 1   
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Individual allotjament 
Lavabo 4,08 
Lavabos de 
planta 3 1,36 1  * 
Habitació 226 
Dormitori 
Individual 17,47 
Zona 
allotjament 20 0,87 1   
Lavabo 4,21 
Lavabos de 
planta 3 1,40 1  * 
Recepció 
Recepció 7,72 Administratiu 10 0,77 1   
Lavabo 1,63 
Lavabos de 
planta 3 0,54 1   
Vestíbul 1   79,40 Vestíbul 2 39,70 5  * 
Escales 1   12,60 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Neteja   1,80 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Vestíbul 2   80,88 Vestíbul 2 40,44 5  * 
Escales 2   12,42 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 1   3,24 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 2   1,54 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 3   1,54 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
                
TOTAL   687,95       157   
                
PLANTA TERCERA               
Habitació 301 
Dormitori 
Doble 13,44 
Zona 
allotjament 20 0,67 2   
Lavabo 3,95 
Lavabos de 
planta 3 1,32 1  * 
Habitació 302 
Dormitori 
Doble 13,82 
Zona 
allotjament 20 0,69 2   
Lavabo 3,79 
Lavabos de 
planta 3 1,26 1  * 
Habitació 303 
Dormitori 
Doble 14,15 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 3,55 
Lavabos de 
planta 3 1,18 1   
Habitació 304 
Dormitori 
Doble 14,24 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 3,55 
Lavabos de 
planta 3 1,18 1  * 
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Habitació 305 
Dormitori 
Doble 14,20 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 4,85 
Lavabos de 
planta 3 1,62 1  * 
Habitació 306 
Dormitori 
Doble 14,07 
Zona 
allotjament 20 0,70 2   
Lavabo 4,05 
Lavabos de 
planta 3 1,35 1  * 
Habitació 307 
Dormitori 
Individual 13,85 
Zona 
allotjament 20 0,69 1   
Lavabo 4,00 
Lavabos de 
planta 3 1,33 1  * 
Habitació 308 
Dormitori 
Individual 13,64 
Zona 
allotjament 20 0,68 1   
Lavabo 3,94 
Lavabos de 
planta 3 1,31 1   
Habitació 309 
Dormitori 
Individual 14,97 
Zona 
allotjament 20 0,75 1   
Lavabo 4,08 
Lavabos de 
planta 3 1,36 1 *  
Habitació 310 
Dormitori 
Individual 17,47 
Zona 
allotjament 20 0,87 1   
Lavabo 4,21 
Lavabos de 
planta 3 1,40 1  * 
Recepció 
Recepció 7,72 Administratiu 10 0,77 1   
Lavabo 1,63 
Lavabos de 
planta 3 0,54 1   
Vestíbul   79,40 Vestíbul 2 39,70 5  * 
Escales 1   12,60 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Neteja   1,80 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 1   3,24 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 2   1,54 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Pati 1   218,63 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Pati 2   206,62 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Armari instal·lacions   12,25 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Escales 2   20,49 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
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TOTAL   749,74       68   
                
PLANTA QUARTA               
Habitació 401 
Dormitori 
Doble 13,44 
Zona 
allotjament 20 0,67 2   
Lavabo 3,95 
Lavabos de 
planta 3 1,32 1  * 
Habitació 402 
Dormitori 
Doble 13,82 
Zona 
allotjament 20 0,69 2   
Lavabo 3,79 
Lavabos de 
planta 3 1,26 1  * 
Habitació 403 
Dormitori 
Doble 14,15 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 3,55 
Lavabos de 
planta 3 1,18 1  * 
Habitació 404 
Dormitori 
Doble 14,24 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 3,55 
Lavabos de 
planta 3 1,18 1  * 
Habitació 405 
Dormitori 
Doble 14,20 
Zona 
allotjament 20 0,71 2   
Lavabo 4,85 
Lavabos de 
planta 3 1,62 1  * 
Habitació 406 
Dormitori 
Doble 14,07 
Zona 
allotjament 20 0,70 2   
Lavabo 4,05 
Lavabos de 
planta 3 1,35 1  * 
Habitació 407 
Dormitori 
Individual 13,85 
Zona 
allotjament 20 0,69 1   
Lavabo 4,00 
Lavabos de 
planta 3 1,33 1  * 
Habitació 408 
Dormitori 
Individual 13,64 
Zona 
allotjament 20 0,68 1   
Lavabo 3,94 
Lavabos de 
planta 3 1,31 1  * 
Habitació 409 
Dormitori 
Individual 14,97 
Zona 
allotjament 20 0,75 1   
Lavabo 4,08 
Lavabos de 
planta 3 1,36 1 * 
Habitació 410 
Dormitori 
Individual 17,47 
Zona 
allotjament 20 0,87 1   
Lavabo 4,21 
Lavabos de 
planta 3 1,40 1  * 
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Recepció 
Recepció 7,72 Administratiu 10 0,77 1   
Lavabo 1,63 
Lavabos de 
planta 3 0,54 1   
Vestíbul   79,40 Vestíbul 2 39,70 5  * 
Escales 1   12,60 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Neteja   1,80 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 1   3,24 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Ascensor 2   1,54 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
                
TOTAL   291,75       68   
                
PLANTA COBERTA               
Escales 1   12,10 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Armari instal·lacions 1   46,04 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
Pati   278,45 
Ocupació 
ocasional Nul·la 0,00 0   
                
TOTAL   336,59       0   
                
TOTAL EDIFICI   6904,57       1017   
 
* Ocupació inferior a la de càlcul ja que en aquestes zones no es podrà arribar mai a l'ocupació calculada. 
 
L’ocupació màxima real no excedirà mai de 200 persones. 
 
3- Numero de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació 
 
Els elements d’evacuació compliran les condicions de seguretat d’utilització del DB SU  i les condicions que 
queden definides en la secció SI 3. 
 
Les plantes soterrani juntament amb la planta baixa, altell primera i segona disposen de més d'una sortida 
d'evacuació pel que la longitud dels recorreguts d'evacuació fins alguna sortida de planta no pot excedir de 50 
metres a excepció de les plantes d'habitacions que no podrà passar de 35 metres. 
 
En el cas de les plantes tercera i quarta disposen d'una sola sortida d'evacuació pel que la longitud del 
recorregut d'evacuació no excedirà de 25 metres. 
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4- Dimensionament elements d’evacuació  
 
4.1 Criteris per a l’assignació dels ocupants 
 
A efectes de càlcul, si l'edifici disposa de més d'una sortida, es considerarà la totalitat de l'ocupació en cada 
una de les sortides, sent aquest el cas més desfavorable. 
 
4.2 Càlcul 
 
Portes i passos: 
 
P / 200 ≤ A 
 
on P és l’ocupació i A l’amplada de l’element  
 
P = 20 persones en el cas més desfavorable i 153 per la zona de menjador 
 
A = 20 / 200 = 0,10m 
 
A = 153 / 200 = 0,77m 
 
Per tant es dona compliment a la norma ja que la porta d’evacuació és de 0,80 m d’amplada en el cas general i 
de 1,60 m d'amplada en la zona de menjador. 
 
Escales protegides d’evacuació ascendent 
 
3S + 200A ≥ P 
 
on P és l’ocupació, A l’amplada de l’element, i S la superfície útil del recinte 
 
P = 100 persones (estimació) 
S = 13,06 m 
A = (50 - 3·13,06) / 200 = 0,30m 
 
Per tant es dona compliment a la norma ja que les escales d'evacuació son de 1,00 m d’amplada com a mínim. 
 
 
SI 4 DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ DE L’INCENDI 
 
1- Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
Es disposarà dels equips i de les instal·lacions de protecció en cas d’incendi segons taula 1.1, en funció del 
risc d’incendi. 
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Segons taula 1.1 Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis: 
 
US RESIDENCIAL PÚBLIC 
 
 - Extintors portàtils: 
 
S’instal·laran extintors portàtils a una distancia màxima de 15 metres entre ells, amb una eficàcia 21A-113B.  
 
Es col·locarà un extintor portàtil de CO2 55b al costat de cada un dels quadres elèctrics i un a la cuina 
 
 - Boca d'incendi equipada (BIE): 
 
S’instal·laran boques d'incendi equipades en cada una de les plantes i cobrin un radi de 25 metres. 
 
 - Sistema de detecció i alarma d'incendi: 
 
S’instal·laran detectors d'alarma d'incendi en l'edifici cobreixin cada un d'ells a 30 m2.  
 
NO seran necessaris: 
 
- Columna seca 
- Extinció automàtica 
- Ascensor emergència 
- Hidrants exteriors 
 
2- Disseny, execució posta en funcionament i manteniment: 
 
El disseny, l’execució, la posta en funcionament i el manteniment de les instal·lacions de protecció contra 
incendis, així com els seus materials, components i equips, han de complir allò que estableix el “Reglament 
d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, en les seves disposicions complementàries. 
  
La posada en funcionament de les instal·lacions requereix la presentació, davant de l’òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma, del certificat de l’empresa instal·ladora (Art. 18 de RIPCI). 
 
3- Senyalització de les instal·lacions manual de protecció contra incendis 
 
La senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis compliran la norma UNE 23033-1 
en cas general i compliran la norma UNE 23035-4:1999 en cas de senyalització fotoluminiscent. 
 
 
SI 5 INTERVENCIÓ DELS BOMBERS  
 
L’emplaçament de l’edifici ha de garantir les següents condicions d’aproximació i entorn per tal de facilitar la 
intervenció de bombers. 
 
Vials d’aproximació: 
 
Seran necessaris en cas d’edificis que tinguin una altura d’evacuació superior a 9 metres: 
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Tinguin una amplada mínima de 3,5 m, una altura lliure mínima de 4,5 m i una capacitat portant de 20 kN/m2. 
 
Entorn dels edificis: 
 
Els edificis que tinguin una altura d’evacuació superior a 9 metres han de disposar d’un espai de maniobra en 
el seu entorn immediat perquè els bombers puguin intervenir en cas d’incendi. 
 
Aquest espai de maniobra es situarà al llarg de la façana on es troba l'accés principal, amb una amplada lliure 
mínima de 5 m i la altura lliure serà la del edifici. 
 
La pendent màxima serà del 10% i estarà lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins o d’altres obstacles. 
 
 
SI 6 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 
 
S’admet que un element estructural té suficient resistència al foc si, al llarg d’un incendi, el valor de càlcul de 
l’efecte de les accions, en qualsevol instant t, no supera el valor de la capacitat resistent del mateix. 
 
Seguint la taula 3.1 per un ús RESIDENCIAL PÚBLIC i una altura d’evacuació descendent entre a 15 i 28 
metres: 
 
La resistència al foc dels element estructurals (inclosos forjats, bigues i suports) serà R 90. 
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CONCLUSIÓ 
 
 
El present projecte es considera suficient per portar a terme les instal·lacions elèctriques, de climatització, 
ventilació i d'energia solar tèrmica per suport d'aigua calenta sanitària, així com es dona compliment a les 
Normatives Mediambientals i contra incendis d’una residència de gent gran per a poder desenvolupar la seva 
activitat. 
 
S’ha assolit perfectament l’objectiu de l’aprenentatge i desenvolupament d’unes instal·lacions de proporcions 
considerables, tant pel disseny, com per la posta en obra teòrica i la compaginació de diferents instal·lacions 
en uns mateixos espais. 
 
Els criteris de disseny indicats als objectius (economia i fiabilitat) es consideren també assolits, doncs els 
costos teòrics obtinguts són força competitius per la execució de l’equipament.  
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